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Los viajes del presidentes E l día en Barcelona, 
E n Zafra. 
ZAFRA, 6.—El general P r imo de 
Rivera, d e s p " é s de o i r misa en l a 
Sesia parroquial, p a r t i ó a las ocho 
* me(]ia de l a m a ñ a n a con direc-
ción a Badajoz. 
En la entrada del pueblo fué es-
¿rado por las autoridades y por 
Los 400 n i ñ o s de las escuelas na-
tionales con banderi.tas nacionales. 
Casi no se detuvo y en el momen-
^ de par t i r dos s e ñ o r i t a s le ontre-
¡^ron un lazo con u n a medalla de 
h virgen, Patrona de l a pob lac ión , 
]'a cual so colocó el presidente en 
k ojal de la americana. 
Después de darlas las gracias 
partió con d i recc ión a Olivonza. 
En Jerez de los Cabañeros. 
JEREZ DE LOS CABALLEROS, 6. 
—Ha llegado ol presidente del Con-
sejo de ministros a c o m p a ñ a d o del 
(lirector general de Abastos s e ñ o r 
0abannonde, tributaindosele u n g r a n 
recibimiento. 
A la., entrada del pueblo se h a b í a 
levantado un monumental arco con 
expresivas dedicatorias. 
Los niños de las escuelas nacio-
nales le entregaron ramos de flores. 
Fué recibido por el alcalde, auto-
ridades y representaciones de todos 
los pueblos de l a provinc ia intere-
sados en l a cons t rucc ión del ferro-
carril de Zafra a Vi l lanueva del 
Fresno, los cuales le pidieron que 
intercediera por su p ron ta ejocu-
'ción. 
Primo de Rivera p r o m e t i ó inte-
resarse por su pe t i c ión a d e l a n t á n -
'doles que el Gobierno se p r e o c u p ó 
</p' asunto y que él i n t e r c e d e r í a 
pnrrrue fuera pronto una real idad. 
•El arquitecto s e ñ o r Castcl ló le 
hizo entrega de una magn í f i ca pla-
ca de plata a r t í s t i c a m e n t e repuja-
da, obsequio que a g r a d e c i ó el pre-
sidente. 
En O Si venza. 
OLIVENZA, 6.—A las once de l a 
mañana llegó el general P r imo de 
Rivera con el director general de 
Abastos y séqui to , siendo recibido 
por el gobernador m i l i t a r general 
Casademut, comandante general do 
los Somatenes general Flores, pre-
sidentes de l a D i p u t a c i ó n y Audien-
cia, alcaide y autoridades. 
Rindió honores l a sección de ame-
tralladoras del regimiento de I n -
fantería de Castilla que se ha l la en 
Oüvenza en p r á c t i c a s , l a cual fué 
revistada por el presidente. 
Seguidamente m a r c h ó a l a iglesiai 
•cíe Santa M a r í a donde oyó misa y 
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S e h a d e s c u b k r i o u n p a r r i c i d i o . 
a l a salida, en el atirió de l a igle-
sia, p roced ió a entregar a l S o m a t é n 
local l a bandera que le fué regala-
da por s u s c r i p c i ó n popuilar, actuan-
do de madirina l a h i j a del goberna-
dor de Badajoz. 
E l general Flores p r o n u n c i ó u n 
discurso, con tes tándoüe brevemente 
eí m a r q u é s de Estella. 
Luego el m a r q u é s y las autor ida-
des se t ras ladaron a l Aíyuntamien-
te, donde el piresidente hizo paten-
te su agradecknitinto por el cari-
ñoiso recibimieaito que se le h a b í a 
dispensado. 
Di jo que le h a b í a causado Ol i -
venza g r a t í s i m a i m p r e s i ó n y q u e . ^ 
encontraba satisfecho del c a r á c t e r 
s i m p á t i c o de sus moradores. 
O l ivenza—añad ió— es u n b a l c ó n 
de E s p a ñ a que se asoma a l extran-
jero, s iquiera este extranjero sea 
como Portugal , a cuyos hi jos consi-
deramos como hermanos nuestros. 
T e r m i n ó haciendo calurosos elo-
gios de las mujeros de Olivenza y 
de su belleza y a c o n t i n u a c i ó n p ro-
cedió a pasar revista a los somate-
nes, a los cuales felicitó. 
E l alcalde le hizo entrega de dos 
solicitudes, u n a pidiendo que no se 
quite a Olivenza el Juzgado Vb-ins-
t r u c c i ó n y o t ra suplicando demen-
cia pa ra los art i l leros. 
Terminados los actos, el presi-
dente e m p r e n d i ó marcha con direc-
c ión a Badajoz, siendo despedido 
cor. g r a n entusiasmo. 
E n Badajoz. 
BADAJOZ, 6.—Ha llegado el pre-
sidente de l Consejo, siendo espera-
do en l a puer ta det P i l a r por todas 
las autoridades, Comisior iés y re-
p resentaci o n.e s. 
Le r i nd ió honores a l a puerta del 
Gobierno m i l i t a r , que es donde: se 
hospeda, u n a c o m p a ñ í a del regi-
1 miento de Castilla con bandera y 
m ú s i c a , a l a cual p a s ó revista. 
A las dos de l a tarde se ce lebró 
en el Gobierno m i l i t a r u n a comida 
í n t i m a , a l a cual sólo asistieron las 
autoridades, y a las cinco y media 
se ce lebró en el Ayuntamiento l a 
recepción oficial que r e su l t ó b r i l l a n -
t í s i m a . 
A las siete y media se ofreció a l 
general P r imo de Rivera, en el tea-
tro Aya la , u n v ino de honor. 
Nn ee ¡e olvide a usted, aJ t©-
lefcfíearítos, -íjue eí número de 
nuestro « p a r a t o es e? Í15-55. 
Recortsanddjo anorrara ustea 
tiempo. 
Un tumor sensacional. 
'BARÍCIELCiNA, G . - E l d í a 11 de 
septietmbre M l c c i ó en su domici l io 
de la calle de Igualada, í.'l. una 
mujer l lamada J_,uisa FeceSió Ol-
mos, de se sén ta y ocho a ñ o s , v i u -
da, que v iv í a en c o m p a ñ í a de su 
l i i jo , Migue l Dols Pe rc l ló («E^que-
irrá») , de oficio camarero, cfl.&Q\f[o 
y separado de su mujer. E l méd ico 
certificó que la defunción fué mo'.i-
vada «por u n ataque cardiaco)'. 
Mas pc i s te r io rmeníe c i rcu ló el r u -
mor de que h a b í a sido asesinada, 
por lo que l a P o l i c í a piracticó pos-
quisas, averiguando que una veci-
na l lamada Romualda Qu in t í n Jel 
Ba r r i o , oyó \ i nocjhe del sucoso 
voces dernanidando a u x i ü o , y que 
robo y hoanicklio del anciano de 
oobenta y siete a ñ o s Miguel Marsel 
Panús., contra Carmen y Dolores 
Sd'ans l a p r imera h i j a po l í t i ca ó e 
Ha v í c t i m a . 
(Sogjún di fiscal, en l a m a ñ a n a 
de l 28 do noviembre del pasado a ñ o , 
osxauda en la caí-a el anciano y 
las dos .hermanas, ésbas lie arre-
ba taran 75 p é s e l a s que guaro'on:;. 
en la pekiea, y deppüiéa do amor-
tíazanlo y ma)3iabarlo oncenuierun 
jurniijie y la a r ro jaron sobie el an-
ciano y le egparcieroji por l a cara, 
pedho y (brazos una pai'etada de 
basura ardiendo. Los gemidos y e! 
•hunno que safiía de í a casa atraje-
ron la. a t e n c i ó n de varios vecinos, 
que penetraron en el i n i o n o r de la 
L u i s a d e c í a a su h i jo , con voz 5 v ivienda. Aux i l i ado éj anciano de 
délbjl: . [.•primera in t enc ión en Xa Casa de 
—¡iM'all h i jo! ¡Me has matadol i Socorro, fué trasladado aü Hospi-
Y- él repilicaba:-
—¡Malla madre! 
'Dioba mujer de sab rochó - el ves-
t ido a. Lu isa , . y n o t ó q̂ ue del lado 
izquierdo del pecho manaba san-
gre de una herida que presontaba., 
Acto seguido av i só a l a h i j a de l a 
v^.i t ima, l lamada Isabel, l a cual 
a c u d i ó a su oasa, y d i r i g i é n d o s e 
a su hermano, le d i jo : 
—Pero, c r ia tura , ¿qué has hecho? 
Omtestando Migue l : 
ta!, donde fal leció eníos des-
L a polüica y los problemas nacionales. 
N o h a y c o n f l i c t o e n t r e l o s 
y e l 
pinas a consocuencia de las quema-
duras sufridas. 
IE1 fiscal callif^ca Itts hechos de 
robo con violencia y homicidio , y 
pide para las dos procesadas la pe-
na de muerte e in í Jemnizac ión ¿ e 
10.000 pesetas a l a f ami l i a de la 
v ic t ima. 
í i l defensor solicita la a b s o l u c i ó n . 
Ptí JO m í o n s o . 
Reina man 'tiempo en toda Cata-
—.No lo sé; l a maJa lengua de ? l u ñ a . 
madre. El la tiene l a culpa. | E l fr ió es intenso y llueve copio-
H a a ñ a d i d o dicha mujer qu¿jé<Ua" í saanente. 
av i só a l Dispensario. 
Otra vecina, l lamada M a i i a Ma-
l inas Ripol lés , l i a corroborara las 
á n t e r i ó r e s manifestaciones, por lo 
que ha sido detenido yfiyue.! Dois, 
que ha negado haber agredido a su 
madre, a ñ a d i e n d o que aquclia no-
clie sostuvo con ella una d i scus ión 
aigo viva , conio , con fi'ccuencia 
o c u r r í a , r e t i r á n d o s e su madrd -a 
cocina para servirle la cena. A l po-
co rato oyó ruido, acudioiido en su 
auxi l io y e n c o n t r á n d o l a tendida en 
l e í suelo, sin sentido. L a l evan tó y 
¡El estado del m a r en toda l a cos-
ta es m u y agitado. 
Una Resta a bardo. 
A bordo del «Pisa» se ha celebra-
do una fiesta con que l a oficial idad 
de l a flotilla i t a l i ana obsequió a las 
autoridades, Corporaciones y aris-
tocracia catalana. 
Obispo herido en un accidente de 
auto. 
Dicen de Gerona que el obispo de 
aquella d ióces is , doctor Mi l á , que 
i b x a Caste l lón de A m p u d i a en tín 
a u t o m ó v i l , el carruaje chocó contra 
u i muro, resultando el prelado he-
No -ce ;han (sepsirUtío t\a% pc.-iencias. 
M A D R I D , 6,—Pasado m a ñ a n a re-
g r e s a r á de Badajoz y Ciudad Real 
el general P r imo de R ivc i a , y pa-
Eé$é pTolbabúe que en seguida fíe 
coiebre un Consejo de min i s t ros 
para examinar ailgunos asuntos de 
c a r á e t e r in te rnac ional . 
Las ponencias relativas a l a Asam-
blea nacionail no han sido repar-
t idas aa'in entre los minis t ros , n i 
se ha recibido la que tiene en es-
tudio l a r e p r e s e n t a c i ó n ca ta lana de 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a ; pero se supone 
que en ese Consejo el Gobierno ten-
d r á un cambio de imipre:ñonos so 
bre esto a s u t ó o . 
E.I . tó i rsctcr ido «Si /Diario ide l a 
MarictaH. 
H a llegado a osla corte, proce-
dente de P a r í s , el director gerente 
de (dEfl Dia r io de la M a r i n a » , de i a 
Habana, dun José Ignacio Rivero. 
E l serfor Rivero r e a l i z a r á a lgu-
nas excursiones a Segovia, Toledo, 
El ¡ E s c o r i é >' Sevilla. 
iEn esta úillima capitall se prepa-
ran, en honor del d is t inguido pe-
i :• >!:. .a, ailgunos festejos t ípicos 
del paois. 
El ins t i tu to cié Vizcaya. 
Una Comisión <Ie la D i p u t a c i ó n 
de Vizcaya estuvo visitando al m i -
nistro de In s t rucc ión públ ica para 
darle cuenta del progreso que se ob-
serva en la eonst ruoción del I n s t i t u -
to de aquella localidad, abrigando 'el 
p ropós i t o de que pueda comenzar a 
funcionar en el curso de 1927-28. 
i'ou ta l motivo le pidieron que el E 
Estado conceda a dichas obras Ta 
a p o r t a c i ó n que crea conveniente. 
Una néplica de «La Nación»,. 
«La Nación» de esta noche publ i -
ca un suelto que l leva por t í t u lo «La 
Asamblea nacional no r o z a r á la par-
te d e m o c r á t i c a de la Cons t i tuc ioh» . 
Dice,-contestando a la carta de l 
s e ñ o r Ossorio y Gallardo, que todo 
cuanto se habla es prematuro, por-
que acerca de la Asamblea no se ha 
anticipado n ingún detalle y cuando 
é s t o s se publiquen s e r á ocas ión d« 
analizarlos; pero considera en con-
secuencia pertinente aclarar puntos 
de doctrina. 
No hay conflicto—dice—entre los 
sentimientos de l ibertad y el Gobier-
no, n i problema constitucional, r t i 
nada 'semejante. 
L o que parece es que a- todos loa 
hombres pol í t icos les inspira una 
musa que fué inseparable compafíé-
ra de gobernantes lamentables. 
Disposiciones de la «Gaceta». 
L a «Gace ta» de Madr id publica 
varias disposiciones, entre ellas, las 
concesiones de las l íneas f é r r e a s de 
Cuenca a U t i e l y Soria a Cas te jón . 
Esta ú l t i m a se cede a la Sociedad 
de V ía s y Riesros de Zaragoza. 
T a m b i é n publica una Real orden 
circular de Gobe rnac ión dictando re-
glas para la expo r t ac ión de armas y 
municiones inglesas, d i s p o n i é n d o s e 
que para la i m p o r t a c i ó n a España , 
de armas y municiones en pequeñ.'M 
cantidades se obtenga la anuencia 
del embajador ing lés y para mayo-
cantidades so sigan los t r á m i t e s ^ 
dinarios. 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
l a llevó ail lecho, y cuando poste-
l iiM mente l legaron las vecinas, ÍS ¡ r ide de alguna importancia , 
d i j - r o n que su n o d r e presentaba j !Los nuevos mozo-s de escuadra. 
uV'n ner.lda. H a afiad/do que él | Se ha ve(rmc,ado en l a D i p u t a c i ó n 
ignora cerno ks3 l a pudo pausar; pe- l a j u r a de M bímdeTa, p0r los nue. 
ro que su madre acostumbraba a 
embriagarse con frecuencia, y que 
laquella noche le di jo que se las 
h a b r í a de pagar,( por lo cual suip-j-
ne que lo hizo para comprometerle. 
O . motivo de la d i s c u s i ó n fué el 
loncr Miguel relaciones con deter-
minadas mujeres de ma] v i v i r . 
EÍ (¡oten¡do ha quedado a dis-
pos ic ión de l juez de l a Concepción , 
a quien corresponde i n s t r u i r el su-
mar io . 
Dos ponas d& muerte. 
Pa ra el lunes p r ó x i m o ha sido 
s e ñ a l a d a l a vista de la causa por 
vos mozos de escuadra. 
A l acto, que fué presidido por e l 
piesidente de la D i p u t a c i ó n , a s i s t ió 
l a banda de m ú s i c a de J a é n y u n a 
c o m p a ñ í a de ese mismo regimiento. 
É l presidente de la D i p u t a c i ó n 
p r o n u n c i ó un discurso diciendo cpie 
ahora es cuando los mozos-de escua-
dra, deben laborar m á s unidos por 
l a colectividad catalana. 
D r a m a y s a í n e t e . 
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MARIDO.—Te traigo una oo:a para el cuello. A ver,'si adivinas Id quo es. 
£ i »t!SUJER'~¿Un co,!ar áQ Per,i 123? 
10.—.No; una máquina de afeita^... 
A R A H A L , 6.—En el sitio conocido 
por E l Faro puso fin a su v ida , dis-
p a r á n d o s e u n t i r o en l a cabeza, un 
(hombre que representaba unos 
t r e in t a a ñ o s de edad. 
Entre el púbüico que a c u d i ó a ver 
al c a d á v e r figuraban dos mujeres 
que reconocieron en él a su yerno 
| y c u ñ a d o , respectivamente. Ante e i 
I c a d á v e r se desarroilló l a escena que 
es de suiponer. 
L a madre po l í t i ca del suicida se 
a p r e s u r ó a comunicar a su h i j a , 
que habi ta en Marohena, l a triste, 
no t ic ia de su viudez. Pero e l tele-
g rama llegó a l a casa en el preciso 
| momento en que l a «viuda» se en-
contraba cenando con su marido. 
Este, de spués de tentarse las car-
nes para convencerse de que esia-
| J b i vivo, t omó el t ren y m a r c h ó a 
•Árahal con objeto1 de derJhaeer el 
error. A I presentarse en casa de su 
suegra cuando é s t a y su h i j a se ha-
l laban l lorando l a desgracia p r o d ú -
jost u n escena t r a g i c ó m i c a . 
Ambas mujeres, p o s e í d a s de u n 
p á n i c o indoacriptible, dando deses-
perados gri tos de terror, se lanza-
( r o j i a l a calle en demanda de aux i -
j l i o , diciendo que el a lma del suicí-
| da se h a b í a presentado en su casa, 
i L a a larma cund ió por el pueblo, 
, dando lugar a pintorGsccs episo-
| dios. M u y pocos se atrevieron a 
' aproximarse al supuesto muerto, a l 
que a l fin reconocieron unos ami-
gos, los que log ra ron convenicer a 
Jlos d e m á s , no sin grandes esfuer-
j zos, de que todo h a b í a sido u n 
error. E l vivo estaba vivo realmen-
te y el muerto no era el v i m 
E l c a d á v e r del suicida c o n t i n ú a 
-sin ser identificado. 
se aprovecha* 
En las ofiicinas de C o m i s a r í a se 
p r e s e n t ó l a sirviente Rosa G a r c í a 
Angulo , con domici l io en Marc d i -
ñ o S. de Sautuola, 13, pr imero, de 
nunciando, en nombre de su seño-
ra , d a ñ a 53nriiqueta López , v i u d a 
de Obeso, que é í t a h a b í a notado 
Oa fal ta de unas 1.250 pesetas que 
guardaba en un b a ú l , cuya cerra-
dura a p a r e c í a forzada. 
A ñ a d i ó que sosipeohaban de o t ra 
criada, l lamada Angela Cos Ga rc í a , 
de veintiocho a ñ o s , n a t u r a l de T u -
da nc a, que lie vaha en l a casa unos 
ocho d í a s y que- q u e d ó sola ante-
ayer en dicho domici l io . 
¡L lamada la de Tudanca a pre-
gemeia de l a Po l i c í a , confesó que 
fhaibfla encontrado sobre el citado 
b a ú l u n a cantidad en billetes le 
Bancp y que para que po se per-
dieran los h a b í a guardado entre l a 
lana de u n almohada que. estaba 
descosida. 
A l efectuar u n registro u n agen-
te e n c o n t r ó , efectiveanente, 1.150 
pesetas y entre los colchones algu-
nas piezas de ropa robadas a o t ra 
jovien~"3!rviente. 
Angela Cos fué puerta a disposi-
c i ó n ddl Juzgado corresipondiente\ 
quien o r d e n ó el ingreso de la jo-
ven en l a cá rce l . 
E n M o g r o . 
Muere un anciano a conse-
cuencia de un atropeilo de 
bicicleta. 
E n eí k i lóme t ro 8 de l a carretera 
de Mogro, y en u n a curva p ronun-
ciada, fué atropellado por una b i -
cidleta q u é c o n d u c í a oí joven Eus-
tasio Vega, de v e i n t i t r é s a ñ o s , el 
anciano de sesenta y cuatro, En -
sebio PorreG G a r c í a , vecino del pue-
blo de Miengo. 
, Po r el módico del pueblo pr ime-
iÍIIÉI-MII" eitadp se a p r e c i ó a] pobre 
anciano la f rac tura del c r á n e o y 
do] f rontal , c a l i ñ c á n d o s e su esta-
do de g r a v í s i m o . 
Ocho liora® d e s p u é s de producir-
se el.accidente fa l lecía el anciano, 
e in hal>er prestado d e c l a r a c i ó n , por 
no haber recobrado el conocimiento. 
jEÜ cicliSia suf r ió t a m b i é n u n a 
l u x a c i ó n en ol honubro, izquierdo, 
varias erosiones en ei cuerpo y ro-
¿aidürais en la frente. 
' Ingresó en la cáucel por oruen 
do] Juagado correspondiente. 
L o s a u i o m ó v i l e s . 
niño gravísima 
mente h e r i d o . 
M A D R I D , G.-nLa Guard ia c i v i l 
de! ba r r io de l a Prosperidad comu-
nica a l a Direcc ión general de Se-
gur idad que en el camino viejo de 
C h a m a r t í n , l a camioneta M-9494, 
conducida por Anton io C a r r i ó n , 
a t rope l l ó a l n i ñ o de diez a ñ o s A n -
gel López , que v iv í a en u n i ó n de 
sus t íos en l a calle de Castelar del 
mismo barr io . 
A consecuencia del atropello l a 
c r i a tu r a quedó g r a v í s i m a m e n t e he-
rida, siendo t rasladada a l Hospi ta l 
en estado desesperado. 
L a s R e y e s a M a d r i d . 
Tenm'no de la jornada vegia 
en Guipúzcoa, 
iSAN S E B A S T I A N , G . - A las ochq 
y media de l a noclie, y en t ren es-
pecial , marcharon a M a d r i d los 
Reyes y sus hijos, excepto el p r í n -
cipe de Asturias, que lo h a b í a he-
d i ó por la m a ñ a n a en a u t o m ó v i l , 
acorapañiaido de su profesor el con-
de del Giove y el doctor Bar t r ina . . 
So t r i b u t ó a los Reyes una entu-r 
s i á s t i c a despedida. 
Aü desifilar las coches por l a Ave-
nido, que estaibia totallmente l lena 
de púb l i co , sonaron grandes y pro-
Songados .aplausos. 
Hubo volteo de campanas en, laá 
iglesias y disparo de cohetes, re-
corriendo las calles de l a ciudad, 
todas las Bandas de m ú s i c a . 
E n l a e s t a c i ó n del Norte se ha-
l laba l a Banda ^munic ipa l , que dtó 
u n concierto durante l a despedida. 
U n a comipiañía de Sieilia, con 
bandera y m ú s i c a , r i nd ió honores. 
En ed a n d é n se encontraban l a * 
autoridades civiles y mi l i tares , m u -
dhos seño re s y numeroso p ú b l i c o . 
U n a Comis ión de s e ñ o r a s en í ro -
a la Reina d o ñ a Vic to r i a un 
precioso ramo de flores. 
La desipedida fué c a r i ñ o s í s i m a . 
E i principd do Asturias. 
PAMPLONA, 6.—El p r í n c i p e le 
Asturio?-, procedente de San Se-
b a s t i á n , estuvo en esta poblar • n 
de paso para M a d r i d . 
E n t r ó p o r ' l E c h á r r i z - A r a n a z y t i -
l ló por Estella, recibiendo en toda? 
| rtea muestra»;- de s i m p a t í a . 
AÑO Xlll . i—PAG1MA S E G U N D A E L PUEBLO CANTABRO 7 P E O C T U B R E Dg 
2̂3 
Seceíon marítima. Programa de ac*05. Un gran poeta montañés. 
Miércoles , 20 .—Mañana , a las on- I y coro, fragmentos de Viernes Santo. 
ce y media, ses ión soleanne de aper-
t u r a por el orden siguiente: 
1. ° «Veni O e a t o r • Sp i r i tus» , a 
cuatro voces, alternando con canto 
Gvcsoriano, A n t í f o n a de San Pas-
cual, canto Gregoriano. 
2. ° Breves palabras de saludo por 
e l i lus t r í s imo seño r d e á n de S. I . P. 
de Toledo. 
3. ° Lectura de docímnentos per t i -
nentes al acto. 
4. ° «Ave verum corpus», a cuatro 
yoc-es y ó r g a n o , Jlaydn.: 
A . Nicolau. 
6. ° Discurso por el exce len t í s imo 
señor obispo de V i t o r i a : «La Sagra-
da E u c a r i s t í a como medio de restau-
ra r todas las cosas en Cr is to» . 
7. ° . Palabras del eminen t í s imo car-
denal Primado. 
8. ° Himno del Congreso. J . Bus-
ca. 
No-che, a las once, Solemne V i g i -
l i a Nacional de la A d o r a c i ó n Noc-
tu rna e spaño la , di r igida y con ser-j 
m ó n por el exce len t í s imo señor a i 
5.° Discurso por e í excelent ís imo• I zobispO electo de Burgos. 
í e ñ o r obispo de Ciudad R e a l : «La 
¡Catedral y l a Sagrada Euca r i s t í a» . 
6.° 'Const i tuc ión de Mesas. Rela-
pión de las personas que las forman. 
- 7.° Aper tu ra del Congreso por el 
(eminentísimo cardenal Primado. 
Domnigo, 24.—A las ocho, misa- de 
comunión general, por el eminent ís i^ 
mo señor cardenal-arzobispo de To-
ledo. 
A las nueve, misa de Pontifical,: 
cu la que oficiará el eminen t í s imo se-. 
8.° Himno del Congreso.—J. Bus- | ñ o r Cardenal-arzobispo de Sevilla y; 
p r e d i c a r á el exce len t í s imo s e ñ o r 
obispo de Salamanca. 'A la termina-
ción solemne «Tedeum» a cuatro vo-
ces y ó rgano . L . F e r r é Dornenech. 
Tarde, a las tres, grandiosa pro-
Terminado este acto, i n a u g u r a c i ó n 
de la araipliación del. Museo Cate-
dral ic io , con asistencia del ministro 
do i n s t r u c c i ó n Púb l i ca . 
• Tarde, a las cuatro, Congrcsillos, | cesión con el S a n t í s i m o Sacramento, 
l-cunimies especiales de diversas en- conducido en la custodia de Arfe.; 
i-idades eucar í s t i cas , Adorac ión Noc- S a l d r á de la Catedral y l l e g a r á has-
turna . Jueves Eucar í s t icos , . M a r í a s , | t a la Vega Baja, donde e s t a r á ins-
Farsicios, L i g a Sacerdotal. talado un al tar monumental. Hecha 
A las cuatro, recepc ión en honor j la consagrac ión a Cristo Bey. el emi-
do los Prelados. í neñtisMno cardenal Primado d a r á 
A las cinco, «Hora Santa» , de l .solemne bend ic ión con eí S a n t í s i m o . 
Apostolado de la Orac ión , en la que Limes, 25.—Excurs ión Euearís t ica-
p r e d i c a r á el exce len t í s imo señor a Torri jos para visi tar los restos de 
loMspí) de Pamplona, v oficiará el la <<Loca del S a c r a m e n t o » . H a b r á ipk 
e m i n e n t í s i m o cardenal de Sevilla. 
A las seis y media. Secciones. 
misa de Pontifical por el exce len t í s i -
mo señor arzobispo de Santiago, • 
Jueves, 21 .—Mañana , a las ocho, \ Predicara }I exce len t í s imo señor 
itnisa comunión de los «Jueves Eu- ¡ o b i s p o de Oviedo. Por Ja tarde, pro-
car ís t icos» que c e l e b r a r á el excelen- [ ce s ión y bend ic ión con el S a n t í s i m o , 
f í s imo señor ' arzobispo de Zaragoza ¡ 3 ^ á a r á el cardenal Primado. 
jéti la iglesia de San Ildefonso. 
A las nueve y media, función so-
lemne del «Beal Servicio Euca r í s t i -
co» en l a Catedral. Pon t i f i ca rá e'. 
feminentísirao señor cardenal de G r a ' 
nada, y p r e d i c a r á el exce len t í s imo 
s e ñ o r obispo de Zamora. 
A las doce, i n a u g u r a c i ó n de la Ex-
E n Toledo .—Día del centenario de 
la Catedral. Ded icac ión de la Igle-
sia. Misa de Pontifical por el emi-
n e n t í s i m o y r eve rend í s imo señor Car-
denal-arzobispo de Toledo. Predica 
r á el exce len t í s imo señor obispo de 
Salamanca. 
A las doce, descubrimiento de la 
p o s i c i ó n E u c a r í s t i c a Diocesana, iris- ¡ l á p i d a conmemorativa del centena-
ta lada en el Palacio Arzobispal . 
Martes. 26 .—Mañana, Misa Pont i -
fical de Réqu iem por el i lus t r í s imo 
señor obispo auxi l iar en sufragio de 
los bienhechores de la Santa Igle-
.£Ía Catedral Primada. 
Tarde, d i s t r ibuc ión de premios del 
Certamen de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias H i s t ó r i c a s , 
L o que vale u n Ubrp r a r o . 
OlfÚ ibíia 
íenberg. 
Tarde, a las tres y media, Congre-
fcillos. 
A las cinco. Hora Santa de los 
« J u e v e s Eucar í s t i cos» , en la Cate-j 
d r .v , con pnriraón a cargo del señor 
ínbispo de Osma. 
Oficiará el eminen t í s imo señor Pa-
t r i a rca de las Indias. 
A las seis y media, r eun ión de 
¡Secciones. 
Viernes, 22 .—Mañana , a las ocho,. 
ínir-;a de comunión de las «Marías», ; 
•celebrada por el exce len t í s imo señor ; 
¡arzobispo de Val ladol id , en la igler l 
s'a de San Ildefonso. i . V I E N A . — L a <Abadía de los Bene-. 
A las nuevo, misa solemne según , dictinos de San Pablo, situada en; 
•el P i to M o z á r a b e , oficiada y canta- I Car inthia , en el vadle de Lavant , ha 
'da en la Catedral por la muy i lustre 5 vendido su B i b l i a de Gutenberg a i 
.Canilla del «Corpus Chris t i» . i doctor Otío H . Volibehr, de Nueva 
A las once, r eun ión de Secciones. 1 York. 
Tarde, a las tres y media, Congre- I E l volumen de que se t r a t a es uno 
(sillos. i de los diez ú n i c o s impresos en v i -
A las cinco. «Hora S a n t a » de las | tela, en Maguncia, entre 1453 y 
«Mar ías» , en la Catedral, d i r ig ida j 1456. Hasta el siglo X V I I I no se 
por el exce len t í s imo señor obispo de I cíescubrió esta copia on el convento 
M á l a g a . Oficiará en la Reserva el j do San Blas, en Ja Selva Negra, y 
e m i n e n t í s i m o señor cardenal de Gra- | f^g escondida en Car i th ia durante 
o a d á . H a s guerras n a p o l e ó n i c a s . 
A las seis y media, r eun ión de j Exis ten otras 41 copias, pero i m -
presas en papel. 
L a adqu i s i c ión del doctor Vol i -
behr es el único' ejemplar en vi te la 
que exis t ía en Aus t r i a y a diferen-
cia de los 'otros nueve tiene el texto 
com|pleto y es t á per fec taaneníe con-
servado. 
E l Gobierno a u s t r í a c o ex ig ía 
5.000 l ibras .esterlinas en concepto 
do impuesto de expor t ac ión . 
La cantidad pagada por l a Bib l ia , 
r'3.000 l ibras esterlinas, se cree es Ja 
mayor pagada basta ahora por n i n -
g ú n l ibro . 
¡Secciones. 
S á b a d o , 23.—A las ocho y media, 
anisa de comunión general de n iños , 
Celebrada por el exce len t í s imo arzo-
hisno de Valencia, y después de ella 
Sr h a r á ante l a Virgen del Sagrario 
él cfrec i miento de todos los n iños 
¡de E s p a ñ a . 
A las diez y media. Secciones. 
Tarde, a las tres. Congrcsillos. 
A las cinco, solemne sesión de 
fclausura por el siguiente orden : 
i.0 «Jesu dulcis memor i a» , a eua-
ítro voces. T. L . de Vic tor ia . 
2. ° Discurso de don Manuel Siu-
irot : «Re inado de Cristo por la Eu-
c a r i s t í a en la Infanc ia» . 
3. ° A l San t í s imo Sacramento. To-
nada -J. R. Comes (S. X V I I ) , a cin-
co voces. 
4. ° Discurso de don Rafael M . Lá -
izaro: «Re inado de Cristo en la Fa-
imilia por la Euca r i s t í a» . 
5. ° «Racimos y espigas», soprano 
Especialista en Piel y Secretas 
IE 11 A 1 Y DE 4 
T E L É F O N O 318 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Kóñez, 7. r-Tsláfono 3734. 
RAYOS X 
C O N S U L T A D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
tepaía úb conssdias, dramas F uferas ít $m wfeiácalo MKBAl, 
H O Y , I N A U a U E A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
Tarde, a las seis y media. Hoche, a las diez y media. 
L a comedia dramática en cinco actos y un prólogo. 
Gran éxito en toda España y América. 
Mañana: E L C A R N E T D E L D I A B L O . — E n el acto segundo se exhibirá una 
colección de vistosos y valiosos trajes de fantasía. 
J e s ú s Cancio es un poe-
ta hondo y sensible, por 
excelencia marinero, po-
seedor de dotes naturales 
y briosas, emotivas como 
esos cantiles y esas olas 
- que él canta poderosamen-
te.—Ricardo León. 
De todos los poetas m o n t a ñ e s e s , ^ 
que nos deleitan con sus produccio-
nes, es J e s ú s Cancio el que m á s i n -
tensamente nos ha hecho sentir las 
dulc í s imas emociones del sentimien-
to y de la devoción. 
Di r í a se que este vate ciego, aldea-
no y marinero, posee como un p r i v i -
legio divino el misterioso secreto de 
la voz del océano , que l lora , canta 
y amenaza con tremendos acentos; 
el agua viva del dolor y de la resig-
nac ión , la «l lama r ega l ada» del senJ 
t imiento y de la piedad.' 
Y a en su primer l ibro «Olas y can-
ti les», se nos m o s t r ó con toda la 
pujanza, con toda la in sp i r ac ión , 
con todo el entendimiento de un gran 
poeta m á s dado a- la natura l idad del 
concepto, a la robustez del fondo, 
a la hermosura del pensamiento que' 
a esa g a l l a r d í a forzada de la fer-
ina, quebrantada, por fortuna, por 
los que dieron en l lamar «rebeldes» 
los sacerdotes, m á s o menos v i r t u >-
sos, de la p o e s í a e spaño la . 
J e s ú s Cancio en , sus iniciaciones 
tuvo el extraordinario acierto de; 
apartarse discretamente de la escue-
la de los afeites, de los preciosis-
mos hueros, de la f raseología necia 
por muy escogida que sea, y sin m á s 
c o m p a ñ í a que su ceguera, su exqui-
sito temperamento y su poderos ís i -
ma inteligencia, fuese de peregrina-
ción por las costas y los campos de 
su t ie r ra y ha l ló en el misterio de 
los mares, con sus tragedias y sus 
espantos, la cantera fecunda en que 
otros encontraron la muerte, venci-
dos y tristes. 
Donde muchos encontraron el fra-
caso y la des i lus ión de sus vocacio-
.nes. este poeta comillano de singu-
lar estructura espiritual, encon t ró 
el vellocino milagroso, el manantial 
pu r í s imo , la ra íz de la belleza, el 
suspiro profundo de la amargura, la 
caricia suav í s ima que enervara la 
tremenda pena de no ver la luz.. . 
Por tan anchuroso camino anduvo 
el poeta rodeado de sombras, pero 
al lá en lo r ecónd i to de su e sp í r i t u 
atribulado br i l ló con fulgor desluim 
brante la luz privi legiada de la ppe-
.sía, que a l u m b r ó el sendero de su 
existencia como una luminar ia d i v i -
na... 
Poco a poco, como una aurora fe-
J i c í s ima rebosante de hermosuras el 
mundo se fué abriendo ante él , apar-
t á n d o l e las sombras que e n t o r p e ; ' ^ 
sus pasos, muriendo la noche con' 
sus tenebrosidades y sus misterios. 
Y llegó el milagro cuando - us pupi-
las se apagaron. 
Entonces pe rc ib ió las m á s singu-
Jares hermosuras, los panoramas-
m á s encantadores, los paisajes m á s 
luminosos y peregrinos... Vió al mar 
en d í a s de calma y de tormenta ; sin-
•tió su brisa y sti f ragor ; vió a la 
•«Reina del puer to» , a los «Hijos del 
pa t rón» , al «Cris to de las ga le rnasv 
«Soles y n ieb las» , «Las r e g a t a s » , y 
oyó, como un consuelo inefable las 
barcarolas, las coplas de -u tierra,, 
las suaves querellas de Silda y de 
Nel . . . M á s tarde, las brumas norte-
ñ a s orearon su semblante y le die-
ron m á s br íos y prás án imo. Salieron 
de su numen nuevos versos : flores > 
c á v e l e s , semblanzas, dolores y be-
•Wo'/i:?. dramas eternos, nocturnos, 
paisajes o toña l e s . . . 
Y con esos sazonarlos frutos de su 
ingenio ed i tó el poeta «Broma nor-
t eña» , uno de los libros m á s intere-
santes—ha dicho un i lustre crí t ico 
—más hermosos y m á s perfectos de 
los que se han escrito en estos úl t i -
mos años . 
Las composiciones del nuevo l ibro 
de J e s ú s Cancio demuestran que la 
personalidad l i terar ia del vate mon-
lafíóp queda trazada con rasgos e n é r 
gicos e imborrables. Su vigorosa ins-
p i rac ión encuentra cada día nuevos 
motivos para sus cuadros m a r a v i l b -
sos. E l agotamiento que produce el 
trabajo y la pena no hacen mella en 
este te impéramento recio y Cabal; 
antes al contrar io ,* parece que sil 
numen, fortalecido por el dolor, 
busca con santa ambic ión lo m á s es-
condido de la hermosura y del sen-
t imiento. . . 
«Bruma n o r t e ñ a » es todo un con-
junto de bellezas, dignas de un 
gran poeta. «La rosa y el clavel». 
«El entierro de Chumacero» , «El 
dios de la noche» , «Mare j ada de 
viento», «La t r a g e d i a » , «El viejo 
Eapscialista en parios, enfermedades | 
de la mujer y oías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5, 
Amós de EscaianSe, w.-TeUf. 27-74 
poe ta» y otras muchas composicio-
nes que contiene el nuevo l ib ro , só-
lo puede hacerlas u ñ poeta de ner-
vio, de extraordinar ia delicadeza y 
de in sp i r ac ión « a n a y opulenta. 
Este hermoso l ibro , admirablemen-
te editado, puede afirmarse que con-
tiene la suges t ión que solo son ca-
paces de hacer sentir, no los versifi-
cadores con ínfulas de l i teratos que 
arudan por ah í pregonando su talen-
t o , sino los poetas de va l ía , los poe-
tas verdaderos, los que piensan y 
los que sienten como este poeta de' 
la v i l l a de los marqueses, al que en-
A'iamos nuestra a d m i r a c i ó n humildes 
L L A N O 
Constilta de 31 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z T V E L A E D E , 1, P S I M B R O 
T E L E F O N O 29-15 
E l d í a 5 del mes actual ce lebró 
s e s ión ordinar ia l a Comisión Perma-
nente de la Junta de las Obras del 
Puerto. F u é presidida por don M o -
desto P i ñ e i r o e integrada por la ma-
yor í a de los vocales que la compo-
nen. E l señor Pereda excusó su asis-
tencia a causa de tener que presi-
d i r en l a C á m a r a de Comercio una 
r eun ión , convocada para l a misma 
hora. 
Se d ió cuenta: 
De la orden de la Direcc ión gene-
ra l de Obras P ú b l i c a s aprobando el 
presupuesto para devolver 840 pese-
tas al consignatario señor Pir is . 
De otra aprobando el acta de re-
cepción definitiva de los tinglados ¡? 
y 3 de la zona m a r í t i m a . 
De otra aprobando definitivamen-
te el presupuesto correspondiente a 
las obras de in s t a l ac ión de t u b e r í a s 
de hierro fundido de tres grupos, 
bomba motor y l ínea e léc t r i ca para 
el suministro de fuerza a los moto-
res •elétr icos del Dique seco de ca-
rena. 
De la comunicac ión aprobando las 
cuentas de ingresos y gastos corres-
pondientes al ejercicio de 1924 a 
1925. 
De la instancia de don Luis Cos, 
solicitando au to r i zac ión para esta-
blecer en la calle de Antonio López , 
un establecimiento de comidas y be-
bidas. 
De los recibos pendientes de co-
bro y de Jas cuentas del mes de 
agosto. 
De la l iquidación de la autoriza-
ción para adquirir ca rbón hasta pe-! 
setas 50.000, por a d m i n i s t r a c i ó n pa-
ra el t ren de dragado. 
Se au to r i zó al señor ingeniero di - , 
rector, para proceder a la compra 
de cuatro postes e léc t r icos de los: 
instalados en el muelle de Ca lde rón , 
con el fin de que se hallen i lumina-
dos aquellos lugares durante las 
faenas nocturnas, que realizan en 
ellos los vapores pesqueros. 
•ó.-
Crónica. 
Tenemos a l a vista u n a estadi 'tioa interesante. \- , 
L a Sociedad Hoiy's" Register oí Shippir ig acaba de publica^ ^ 
mtieretíaaNiiitUJs .rela/cionadcis con las p é r d i d a s de buques dura-nta \q 
tres primero/s meses de 1926. " s 
Las p é r d i d a s a que se refiere l a mencionada es tad í s t i ca son ^ 
siguientes: 5 
89 vaipores y buques de motor representando 120.673 toneladas hr, 
tas y 35 veleros con 19.093 toneladas de registro bruto, mientras J1' 
en el t r imestre inmediatamente anter ior se perdieron 86 vapore® 
ques a ' m o t o r con 97.718 toneladas de registro bruto y 36 veleros a i 
25.210 toneladas, t a m b i é n de regis t ro bruto. 
Es de adver t i r que en esta ositadística no e s t á n incluidos.loa bar 
cos menores de cien tonc-'adas. 
» «• » 
Los fletes en eá l i t e r a l C a n t á b r i c o acusan, afortunad amenté 
auanento conisaderablé en las cotizacb , iñ tens i f l cándose ci tráfico. 
E l M e d i t e r r á n e o en alza CÜHI© consecuencia de la escasez cle 
nelaje, registrando Barcelona el t ipo de 17,50 para posiciones leja^ 
E l Sur tiene pocas demandas. 
En el C a n t á b r i c o y Galicia r igen las cotizaciones siguientes; 
Santander, 8—/10'—ipesetas. 
Bilbao, 8'—-/ir—id. 
San Sebas t i án , 12—/IG—id. 
Pasajes, 11—/IS—id. 
C o r u ñ a , 8'—/10—id. 
R í a s Bajos, 10—/13—id. 
SUR Y M E D I T E R R A N E O : 
Huelva, Cádiz, 14'—/15,75 pesetas. 
Sevilla 13,50/15'-id. 
Ailicante. Valencia, 14'—/16'—id. 
'Má laga , LAi/nería, í-i'—flz'—íá.. 
Tarragona, 15'—/16'—id. 
Barcelona, 16'—/17,50—ícL 
Revista anua í . 
Se recuerda a 
tos de todas las 
todos los inscrip-
situaciones que el 
J 
GEL T V I A S Ü B I N A B I A S 
11 a 1 y de 4 a 6 
PgSO, g . -Teléjono 21-42 
L o que h a costado m a 
a i m h o k 
W A S H I N G T O N . - S c g ú n las esta-
d í s t i c a s de los Estados Unidos, des-
de el establofiinicnto de l a ley seca 
llevaai gastadas m á s de cien mi l l o -
nes de d ó l a r e s en l a lucha contra, e í 
alcohol. A d e m á s se h a n registrado 
335 muertos en las batallas entre 
J.̂ s .agentes federaJes y los contra-
bandistasi, sin contar las pcrs-ai-as 
que han fallecido por absorber cier-
tos alcohoJes envenenados. 
Los adversarios de la p roh ib i c ión 
ven es estas terribles e s t a d í s t i c a s 
una prueba irrefutable para l a su-
p r e s i ó n o, por lo menos, para l a 
modi f icac ión de l a I w Votlstead, 
que cuesta verdaderamente dema-
siado dinero y demasiadas vidas 
humanas. 
, Los «proh ib ic ión i s tasñ declaran, 
por el contrario, que dichos gastos 
han sido compensados por una me-
j o r í a notable en l a mora l idad y en 
l a coniodidad de las clases obre-
ras. 
día 1 de octubre ha comenzado el 
plazo' pa ra pasar l a revista1 anuail 
en las Cbmaaudwnidas Me Mia.riino, 
teraninando, el 31 de diciembre. 
Siniestros marít imos . 
(((Sea Ranger» . '—Londres , 20 sep-
itiembre.—'Mientras se hallaba un 
camarero l impiando u n a l á m p a r a 
de acetileno en un camarote del va-
por pesquero ((Sea R a n g e r » , frente 
a l a costa de Donegal, se ¡produjo 
una terr ible exp los ión que destro-
zó dicho caimaroto y m a t ó a l refe-
r ido camarero. 
•((Vdking».—Casabianca, 20 .sep-
t i embre ,—Rec íbense noticias de que 
este vapor peslqnoro e s p a ñ o l se ha-
lla embarrancado á 30 mil las de 
este puerto, desde ayer. 
« T é n i e í a i r e » . — L o n d r e s , 23 sep-
t i e m b r e . — S e g ú n comuniican pr iva-
damente desde Oslo, l a s i t u a c i ó n de 
este vapor, créese es seria, a ñ a -
d i é n d o s e que se teme esté perdido 
totalmente. 
Aviso a ios ttíivegantss. 
E l grupo n ú m e r o 37 de Avisos a 
los Navegantes, que publ ica l a D i -
rección general de N a v e g a c i ó n , en-
tre otros, inserta los siguientes: 
Plano de l a b a h í a de Santa Isa-
bel de la is la de Fernando P ó o . — 
Detalle.—Con importantes correc-
ciones se ha grabado de nuevo el 
plano de l a b a h í a de Santa Isabel 
,do l a is la de Fernando P ó o , lo cual 
ha motivado una nueva edición de 
l a plancha n ú m e r o 244, que, ade-
m á s , contiene otros planos de dicha 
isla y de las del P r í n c i p e A n n o b ó n 
y Santo T o m á s , en los cuales no se 
ha hecho cor recc ión recientemente. 
B a h í a de Santander .—«Canal entre 
isla Mouro y l a p e n í n s u l a de l a 
Magdalena.—Bajo ((La G a r m a » . — 
Sondas .—iSi tuac ión del faro de i s la 
de Mouro. 
L a t i t u d : 43 grados, 28 minutos, 
20 segundos N . 
Longi tud : 3 grados, 44 minutos , 
•50 segundos W. (aprox.) 
Detalle.—Por trabajos de l a Co-
m i s i ó n H i d r o g r á f i c a que actualmen-
te e s t á levantando el ¡plano de l a 
b a h í a de Santander, ha quedado 
bien deter íminada ' l a s i t u a c i ó n del I 
bajo «La Gamna», eai el canal com- f 
ME CHELIN. * * 
E n e! putí' ío. 
A ú l t i m a hora de-la-tarde ¡|j « J 
se encontraban en el puerto oclioi 
bancos mercantes. 
L a pesca. 
Las embarcaciones de pesca, en. 
t r a ron ayer en el puerto con | | l 
dante cantidad de pesca. 
E l «Orita». 
E l magní f ico t r a sa t l án t i co «Ori. 
ta» ha llegado sin novedad a la 
Habana el pasado d í a 3. 
E l «Marina». 
E l velero ((Marina.)) entrará en, 
breve en Santander con carga ge-
neral . 
Del G o b i e m ú c w ü : 
Eí grirpo escolar de Camargo; 
Con prorpésito de íVacer é ü i p 
de la escritura de donación de tój 
Sscnélas de R e v ü l a de Cama!> 
dtonadas' por el filántropo mdbM?-> 
'don A'igapifo Cág igas , estuvo ayeren 
el despadho dea s e ñ o r Oreja Etó«^i 
el méd ico de referido pueblo, dun 
'Eulogio F e r n á n d e z Barros. 
La 'iFiesta tifa ¡Ahcrro. 
IPara t ra tá i r de l a orghnízáíro) 
de l a Fiesta deQ Ahorro , se reunió 
ayer la Junta d'e la Caja Colaiw-
radora, bajo l a presidencia del gfl-
bernador c iv i l . 
E l /Día de! Libro. 
Ei! director de la Escuela i t óP 
t r i a l , don Francisco Mir-api.ií. W 
enviado una car ta a :a nri 'n ir;t 
. tor idad c i v i l mañ'fé-rv'áp'klc 9f 
con objeto de festejar la Fifsía.f 
L ib ro Españüil , ha adqui• i-dy,ÜXi0 
Centro docen ío variar-: obra?.de,W 
canica y de tecnología , de iiutore!' 
e spaño le s , y que hoy, a las úvw 
de l a tarde, d a r á u n a conferencia 
en dicho Centro, sobre el Libro Cu-
p a ñ o l , el c a t e d r á t i c o de ira*55 
don J u l i á n Fresnedo de la Calz* 
L r ,CG'in.:trucc?órt ¡tí-el •Refor* • 
mat&rio. 
m s e ñ o r Oreja Kosegul-
ayer do esta... interesante cufesti*1 
con los p e r í o d i s t a s . 
Refiriéndcise a los rumores 
l a 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE10A1 YDE3fl5 
Cuesta de Garmendía, número 1 
Principal derecha. 
prendido entro la p e n í n s u l a 
Magdalena y la isla de. Mouro. 
lEn dicho bajo se sondan cinco 
metros en bajamar y su fondo es 
piedra. 
E l «Asunción». 
5 lados d̂  se constrayc o no' 
cirO 
í o r m a t o r í o para- menores tíeliúc^ 
tes.en Viérno les , d i jo el s f -ño r^ ' 
j.a Fjldsegui que, como es f ^ r 
funciona u n a Junta presidida F 
6] doctor don Aurel io Ball€st$f 
ctiumdo de secretario eü señor 
E n breve e n t r a r á en nuestro puer- junt, l qne tien0 a su 
to, con carga general, el vapor 
«Asunción». 
Cursillo preparatorio. 
Nos ruegan l a pub l các ión de l a 
siguiente nota: 
l a t r a m i t a c i ó n de iG'dos 
talles. 
estos de-
cíipi: lEn pr inc ip io , y con nn 
no mayor de cien m i l P 6 8 ^ ^ . 
I p e n s ó en edificar u n Asilo iüQl Pero en l a actualidad, y disp0?1 
t a r á abierta en l a escuela de Náu- , 
t ica de Bilbao, l a m a t r í c u l a del 
cursil lo de p r e p a r a c i ó n pa ra los 
e x á m e n e s de capitanes y pilotos de 
l a M a r i n a mercante, que se verifica-
r á n en l a Comandancia de Mar ina , 
a p a r t i r del d í a 10 de febrero de 
1927. 
do do los precisos fondos, $ cor." 
í t ru i rá u n Reforanatorio nT^í-.^ v 
para Jos monores de Saiit#. 
•la provincia , al que aca'iQ ^ 
dolincuenteis de Burgos. 
de la mmr, 
Conmlla de 12 a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O , 1, /.0 - T E L É F O N O 2365 
De todas formas—dijo el g0' 
dor—e,! Reformatorio se l'ará 
de m á s convenga,; pero se 
para • s a t i s f acc ión de tocios. 
don-
A B O G A D O 
Eaasüiía áiaríailB M & W ^ x , 
^ D E O C T U B R E t92G PUEBLO CANTABRO AMO X I ! L — P A G I N A T & R C E K A 
Una gran obra nacional. 
En el salón de actos púb l icos de j Junta que por acuerdo de l a de Go-
}a Casa Consistorial del Ayunta-
miento de Reinosa, a 4 de octubre 
de 1926, se reunieron, previa cita-
ición, hecha por el s e ñ o r alcalde de 
Reinosa (por de legac ión) , orden re-
cibida del señor delegado regio de 
la Confederación Sindical H i d r o g r á -
fica del Ebro, don Antonio de Gre-
gorio Rocasolano, y bajo su presi-
dencia, los que, en v i r t ud de los car-
gos y nombramientos coa-respondien-
tes, han de constituir la mencionada 
junta. . ; 
ANIS U D A L L A :-; GOWAC 
COÑAC COMENDADOR 
Don Luis- de Hoyos Sá inz , s índico 
del tramo primero ; don Antonio Gu-
t ié r rez Gu t i é r r ez , s índico de la Zo-
na determinada por el a r t í cu lo 20; 
don J o s é M a r í a Alday , s índico m< 
dustrial de la pr imera Zona ; los tres 
delegados nombrados como usuarios 
de la Zona, don Santos Carrera Ba-
rrera, don Tirso Gonzá lez de la Pe-
ga y don Luis Macho Rodr íguez , 
pá r roco de Reinosa el primero y se-
cretarios de los Ayuntamientos de 
Campóo de Yuso y Las Rozas los se-
bierno de la Confederac ión h a b í a si-
do nombrado asesor del Negociado 
de expropiaciones afecto a esta Zo-
na don Alfonso M a r t í n e z Obeso, en 
quien la Junta de Gobierno h a b í a 
apreciado la autoridad y competen-
cia que los mismos vecinos de esta 
Zona le ha-bían otorgado en diferen-
tes ocasiones, hecho que h a b í a reco-
gido . para hacer el nombramiento f n 
persona que mereciera la confianza 
de este vecindario, como h a b í a me-
recido la de l a Junta de Gobierno, 
queriendo demostrar as í la Confede-
rac ión el esp í r i tu que ha de regir 
todas sus relaciones con la Zona de 
Reinosa. 
A con t inuac ión inv i tó a los seño-
res presentes a que hiciesen ;as ma-
nifestaciones que creyeran oportu-
nas en este primer cambio de impre-
siones, y el señor Hoyos S á i n z agrx-
dec ió los elogios que le h a b í a t r i b u -
tado el s eño r Rocasolano, insistien-
do en que él, como todos 'os s índi-
cos y d e m á s representantes, sólo te-
n í a n la a sp i r ac ión de consegiiir la 
ev i t ac ión de todo perjuicio y la ate-
n u a c i ó n de todo d a ñ o a las entida-
€ual es fe. cama, de l a 's&r&k f 
pntagio producido por un pequeño parásito que 
introduce en lá pie! y cava* en ella pequen a i 
galerías. La irritación producida sobre ¡a piel por 
dieho parásito, dá lugar a inflamaciones y fuerte 
picor que atorrncnlan sobre todo por i as noches. 
Al rascársela menudo se originan heridas 
en la piel ,que degeneran fácilmente en ul-
ceraciones rebeldes. Para combatir eficazmeníe 
sarna, convendrá friccionarse lodos Ies sitios 
e asienta el picor, con 
M i i i g a l (B^tfisb 
Este producto mata los parásitos de la sarna, 
así corno también los de otras varias enfer-
medades de la piel. E! Mitiga], ¡gb^t, ha nado 
muy buenos resultados en el tratamiento de la sarna, 
teniendo además la ventaja de ser completamente 
inofensivo, no dá lugar a irritaciones ú otras acciones 
secundarias y no mancha ni estropea la ropa. 
Por los salones cin€«íatogi"á 
fióos. 
KcKoenigsmark)) la notatole pro-
d u c c i ó n fraiicesa interpretada ma-
ravillosamente por Huguetie Duflos 
y Jacqucs Catelain, cuya p r imera 
j o rnada se p r o y e c t ó ayer en el 
Gran Cinema, conistituyó u n t r i u n -
fo rotundo y terminante. 
U i i púb l i co selecitífiimo a t r a í d o 
por el. jus to renombre de l a monu-
mental obra cinemaitográf ica l lenó 
por coanpieto l a lujosa sala del Pa-
lac io de la cinematofiTafía admi-
— ——í - i , . . . . aciLiu uu ict ui i i i i ' i i ia iu^i ana. «.i-uaiu-
.CHndos: don Mariano de la Hoz Sal- des y a los particulares de la Zona rando l a riiqu,eza m i a p r e s e n t a c i ó n daña , técnico representante del Co- j inundada, mediante, no sólo obte-
mité de Aplicaciones; don Manuel {niendo una va lorac ión generosa y 
Gut ié r rez de Arroyo , ingeniero agro- i n n a afección verdaderamente amplia 
nomo delegado del ministerio de 
Trabajo; don Cornelio Arellano, d i -
rector de las obras. 
Asistiendo t a m b i é n don Manuel 
Lorenzo Pardo, delegado de Fomen-
!to; don Fernando H u é , jefe del Co-
mité de Construcciones; los señores 
ingenieros de Caminos don Clemen-
te Sáenz , don J o s é Fora, don Frari-< 
cisco Gonzá lez y don -Acustín S.-m-
tolaria, sobrestante de Obras públ i -
cas ; igualmente se hallaban presen-
tes los señores alcaldeis de R e i n o s , 
don A r t u r o Alonso-G. C a m a ] e ñ o ; " u é 
Valderredible, don Abencio Rodr í -
guez ; de VaWeprado del R ío , don 
Eduardo C a l d e r ó n ; de Yaldeolea, 
don Marcos T e r á n , teniente de al-
calde ; de San Misue l de Asuavo, 
don Roque R u i z ; de Fnmedio, don 
Francisco de Obeso ; de Campóo de 
Suso, don Leandro P é r e z ; de Pes-
.quera, don Miguel Cuevas; de San-
y el verismo de las e.moicionaníes 
escenas que han mantenido latente cia para él. Como obra de autor no-
li n merecido fracaso de 
Amiches. 
U n maestro nacional de una es-
cuela aragonesa—el nombre del se-
ño r no hace al caso, aunque yo lo 
p r o c l a m a r í a gustoso si la comedia 
hubiese gus tado—escr ib ió , sobre un 
asunto nada original en el teatro, 
tres actos: exposic ión, nudo y des-
enlace. 
Si el verdadero padre del engen-
dro hubiese podido estrenar con el 
solo pabe l lón de su modesta firma la 
citada obra de panderetil ambiente 
a r a g o n é s , qu izá el públ ico, y aun la 
cr í t ica , hubieran tenido benevolen-
para los intereses privados, sino una ¿ 
e s t imac ión que, a d e m á s de ser justa, 
la Confederac ión h a l l a r í a medios le- } 
gales de satisfacerla correspondien-
te a los bienes concejiles y comunes 
que tan importante función desem-
p e ñ a n en la vida de esta región. 
Hizo el señor presidente una rei-
t e r ac ión de que el deseo de la Jun-
ta de Gobierno, recogido en la Asam-
blea, que es la verdadera directora 
de l a Confederac ión , era el de pagar 
dentro de la just icia, de la equidad 
y de la generosidad los d a ñ o s que a 
esta Zona se causaran, porque sólo 
a«í c o r r e s p o n d e r á la Confederac ión 
al verdadero esp í r i tu de pa t r i ó t i co 
sacrificio que h a b í a n mostrado estos 
pueblos al faci l i tar la ejecución de 
una obra de i n t e r é s general y que 
él, personalmente, era el primero 
en estimar que e-1 beneficio que se 
creaba para las Zonas regadas y -sn-
su cxpectaiclón, llevando él i n t e r é s 
t a l l í m i t e que sin temor a incu-
¡ r r i r en e x a g e r a c i ó n podemos ase-
gura r que ha sido u n a de las pe-
lícuil.as que m á s vivamente h a n sa-
bido caut ivar l a a t e n c i ó n del audi-
tor io . 
Pa ra boy e s t á anunciada l a pre-
senitación de l a segunda jornada, en 
l a cual el i n t e r é s cuknina, por dos-
aa rollarse sus escenas en u n am-
biente propicio a las m á s ailtas emo-
ciones y , por lo tanto, el indudable, 
éx i to de l a notable superproduc-
ción (puede decirse que es t á asegu-
rado. 
Como tiene por costumbre, el no-
table sexteto di r ig ido por el maes-
í ro Goroatiaga i n t e r p r e t ó u n va-
r i a d í s i m o repertorio, que fué m u y 
apilaudido, v iéndose obligado a «vi-
sar» algunos nmneros enlre los que 
mereco citarse l a maravi l losa «Sar -
HOY, J U E V E S 
i!LA SENSAG1ÚN DE LA TEMPORADA 1926-271! 
i Primera jofnada. - Ciíatr» acíos de intensa emocíói?. 
tiurde de Reinosa, don Abraham 
Cuevas, y de Alfoz de Santagadea, 
don Mariano Ríos , teniente de a«l-
calde. 
Abier ta la sesión, el señor presi-
dente dir igió un saludo, en nombre 
de la Confederac ión , no sólo a los 
síndicos y representantes electos y 
técnico, §ino a los alcaldes y repre-
eentantes de la reg ión , que h a b í a n 
t ra ído a este primer acto oficial el 
espír i tu generoso, dispuesto hasta la 
aceptación gustosa del sacrificio de 
los intereses de los pueblos que re-
presentan en pro de una obra nacio-
nal y creadora de riquezas, de la 
que en justicia la Confederac ión bus-
cará todos los medios de hacer par-
ticipes a los vecinos de esta comar-
ea que, como en toda iniciación, son 
los que aparecen sufriendo un per-
juicio que debe ser transformado en 
heneficio, 
OO&AC U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC GOWIENUAOOR 
Previa la lectura del a r t í cu lo ter-
cero del Real decreto de 11 de junio 
de 1926, «e p roced ió a la constitu-
ción de la Junta Social del Pantano 
de Reinosa y a l a elección de los 
cargos seña lados en dicho a r t í cu lo . 
Quedando nombrados por unanimi-
^ d , pai-a vicepresidente, el s índico 
"Ou Luis de Hoyos S á i n z ; como se-
cretarios, los señores don Luis Ma-
fcho^ Hodaríguez, afecto a los servicios 
sociales de la misma, y don Tirso 
González de l a P e ñ a , afecto a los 
administrativos y derivados de la 
Junta de Obras, que por no estar 
separada de la Junta social en este 
caso incluida en esta Junta social, 
se constituye según lo preveni-
do en el ar t ículo sép t imo. 
fRualmente fué elegido interventor 
Pagador don Antonio G u t i é r r e z Gu-
.Jei'rez, afecto a esta Junta social, 
JJOUK) servicio derivado de Ja Junta 
e Ciras , incluida en és t a que hoy 
I * constituye; todos ellos temaron 
Mediatamente poses ión de sus res-
l ' ^ i v o s carg0ig_ 
J sefior presidente man i fes tó a la 
ABOGADO 
JTocnrador de los TribtmaleB. 
^ A S C O , U . -SANTANDER 
riqueeidas en fuerza fuera a la pos-
tze recibido por la Zona inundada. 
Espuso a grandes rasgos la nece-
sidad de realizar una verdadera 
obra social, que no estimaba cumpli-
da con la simple l iqu idac ión de los 
valores expropiados, dejando a sus 
poseedores en una l iber tad de empleo 
del numerario que preciaba pod ía 
ser una solución, pero que el menor 
sentido de prev is ión p o d r í a estimar 
como un peligro para la futura v ida 
económica de los mismos, en tanto 
que para ellos y para la riqueza re-
gional la rea l ización de la obra so-
cial se r í a una solución m á s positiva 
y duradera de colonización y fijación 
en el pa í s de los que actualmente 
en él viven y pudieran tender a la 
emigrac ión a realizadas obras, crean-
do para ello los cotos sociales con 
patr imonio famil iar , construyendo 
case r íos con fincas cultivables en ma-
yor ex tens ión , a ser posible, de las , 
que cultivan los no propietarios y 
edificando verdaderas barriadas pa-
ra alojar a las familias obreras, en 
las que és tos h a l l a r á n , no una v i -
vienda transi toria , sino una vivien-
da h ig ién ica y económica con un pe-
queño huerto que a y u d a r á al mante-
nioniento de la familia. 
E s t i m ó cine fácil s e r á , poniendo to-
dos voluntad y e m p e ñ o , el encontrar 
sitio del Estado o de los Municipios 
que se cediera o adquiriera la Con-
federac ión para las nuevas entida-
des de poblac ión , para los case r íos 
de patrimonio famil iar y r nra las 
barriadas obreras cerca de las fábr i -
cas, las minas o las fac tor ías a las 
que> es t én adscriptos los obreros. 
T e r m i n ó agradeciendo a la vi l la 
de Reinosa la hospitalidad que siem-
pre h a b í a dado a los técnicos de la 
Confederac ión y que t a m b i é n h a b í a 
hecho resaltar el señor alcalde de 
Reinosa al ofrecer que c o n t i n u a r í a 
l a v i l l a de Reinosa siendo ia direc 
tora y orientadora de los pueblos co-
mo hermana mayor que de ellos se 
estima y al solicitar del sefior Roca-
solano que honrara esta reg ión , 
siendo, un verdadei^o síndico de la 
misma, pe t ic ión que recogió honro-
samente el señor delegado regio ma-
nifestando era una de las m á s hon-
rosas y agradables notas que h a b í a 
recibido desde que comenzó á ejer-
cer el cargo. 
d a ñ a de las mon ja s» , del inaestrO' 
Morera , obra cuya maravi l losa eje-
cuc ión fué ovacionada largamente. 
S. R. 
AMÍ.S ISS-ALLA :•; GOMAG 
GSÑAC COMENDADOR 
L a Co-mpañía Egiesias-Gatuellr^j. 
A M B R I D , 6.—Con d i recc ión a A l -
baicete, donde d e b u t a i á m a ñ a n a , 
ha salido hoy la C o m p a ñ í a de co-
med'as que dir ige el - notable p r i -
mer actor R a m ó n Gatueilas, y de 
la que es p r imera dama l a bellí-
sima actriz santanderina Rosario 
•Iglesias. 
En él (fe'.encoi) figuran las nota-
bles actrices Calvo ( P i l a r ) , F e r n á n -
dez (Josefina), Iglesias (Rosario), 
Lomibera' (Fra te rn idad) , Monteagu-
do (Consuelo), R o d r í g u e z (Dolores), 
Santoncha ( M a r í a ) , Valle jo (Vicen-
ta ) , -y los apilaudidos actores Bra -
vo ( A n t o n i o ) , ' D í a z 1 Canoja íAñe= 
j i l a rdo) , Gatuellais ( R a m ó n ; . Gu i rau 
(Pedro), G. del Gampo (Rodolfo}, 
iLópez Brasal (Lu i s ) , Mora ( José ) , 
Morafes (Femando) , Sánchez Pa-
r í s (Rafaoil)-, y como d^recíor a r t í s -
t ico e,] prestigioso au to i Javier de 
Burgas. 
L a nueva agruipacicun' e scén i ca 
r e c o r i e r á toda A n d a l u c í a , t ras la-
d á n d o s e en enero a los teatros del 
Nor le . 
Gatuellas l leva un extenso reper- I con 
torio de comedias, y éscriSs^ ex- I reinca 
información deportiva. 
vel, no es t á del todo m a l ; hay br ío 
adecuado en el d iá logo , escenas 
d r a m á t i c a s vigorosamente trazadas, 
sabor t e r r u ñ e r o a u t é n t i c o en algu-
nos pasajes. Y el t ipo de la mucha-
cha e s t á bien visto y bien llevado. 
Se le hubiese censurado, en cambio-
la ingenuidad constructiva, ;1a pobre • 
za de medios escén icos , ' lo falso de 
algunos caracteres, la escasa or igi -
nal idad del asirnto... Pero nadie se 
h a b r í a podido l lamar a engaño . 
L o que ha indignado, justifieadísi-
mamente, al públ ico y a la c r í t i ca es 
que durante quince d í a s se lo estu-
vieran anunciando en carteles y pros-
pectos, con letras descomunales, el 
estreno de una nueva comedia de 
Arniches y (en letras muy menudi-
tas) otro autor desconocido ; y que 
ya que se h a b í a n agotado las locali-
dades, unos buenos amigos del señor 
Arniches, contagiados del súb i to te-
mor dé esto, se encargasen de pro--
palar entre el públ ico la confidencia 
de que la obra «En A r a g ó n «hi» na-
cido» era exclusivamente del otro, 
del autor nuevo, que iba a ser un 
fracaso, y que Arniches no h a b í a 
tenido arte n i parto en ello. Bien 
pronto quedó todo augur pesimista 
confirmado con creces por la reali-
dad. Y la obra que, firmada por el 
novel, hubiera pasado sin pena n i 
gloria, sancionada como obra de don 
Carlos Arnicihes, obtuvo un ruidoso 
y merecido vapuleo, tan u n á n i m e en 
la sala del teatro como al d í a si-
guiente en las columnas de los pe-
r iódicos . Todos coincidimos en esta 
pregunta, de la que—aunque incon-
testable—no sale muy bien parada la 
fama a r t í s t i c a de Arniches: i por qué 
firma el oeñor Arniches obras que 
no son suyas, y en las cuales no ha 
puesto absolutamente nada? ¿ E s que 
se puede ¡ levar el eac iq lúsmo tea-
t ra l al extremo de acaparar los tea-
tros .con una marca de fábr ica piíee-
ta al pie de productos apócri fos , al 
exclusivo objeto de cobrar m á s — 
¡•siempre m á s ! — d e r e c h o s de autor, 
| con menoscabo de los que se afanan 
por escribir obras y vilipendio de los 
que se avienen a compartir el pro-
ducto de su trabajo con quien no h i -
zo o t ra cosa que conquistar una re-
p u t a c i ó n ? 
Esto de dar al comercio humano 
como au t én t i co s , productos falsifica' 
dos tiene un nombre jur íd ico y una 
sanción correspondiente. En el tea-
t ro tiene t a m b i é n su nombre : des-
fachatez. Y su s a n c i ó n : el fracaso, 
de memento, el desprestigio, la des-
desprecio cuando se 
falacia. 
En las «peñas» deportivas de esta 
capital fué ayer acogida con gran jú-
bilo l a noticia que anticipamos re-
ferente a la ce lebrac ión en Santan-
der del part ido S u i z a - E s p a ñ a . 
Con idén t i ca sat isfacción y con no 
menos intensa a l eg r í a se rec ib ió tam-
bién en las ciudades, villas y pue-
blos en que el fútbol c á n t a b r o cuen-
ta con Clubs adheridos a la Federa-
ción o con grupos de entusiastas par-
t idar ios de estas manifestaciones ju -
veniles al aire l ibre. 
Por las notas que nos envían nues-
tros corresponsales vemos, con el 
agrado consiguiente, que hasta en 
los m á s apartados rincones de la pro-
vincia ha despertado un vivísimo in-
t e r é s ese encuentro internacional, 
primero que va a jugarse en esta re-
gión desde que ella se halla consti-
tu ida por su propia cuenta y riesgo. 
Continuamos sin saber lo que acer-
ca del asunto piensan las Directivas 
de les C'lubs, con las que seguramen-
te se ha de contar antes ele que de 
modo definitivo se conteste a la car-
ta de los federativos nacionales ; pe-
ro n i por casualidad nos pasa por la 
mente la idea de que haya quien sé 
oponga a que el match se celebre 
por temores de i r a un rotundo fra-
caso económico. 
Cierto que las cantidades que han 
de adelantarse y garantizarse como 
recaudac ión fijada de antemano son 
cantidades de mucha importancia, 
por la pobreza y la estrechez en que 
viven y se desarrollan todos nues-
tros organismos futbol ís t icos. Negar 
esto ser ía negar la evidencia. Mas el 
no muy grande inconveniente del an-
t icipo y de la g a r a n t í a pueden ob-
viarse con relat iva facil idad si en 
ello se pone el entusiasmo que exige 
la transcendental importancia de la 
pugna Suiza.-España. 
Querer es poder. Y si no nos ami-
lanamos ante el puer i l temor de que 
el públ ico no responda debidamente 
al gran esfuerzo que hay que reali-
zar. Regaremos victoriosos al fin de 
esta br i l lante jornada, que puede 
ser decisiva para la completa con-
sol idación del fú tbol en Santander 
3' en su provincia. 
• A nosotros, • pesimistas hasta la 
médu la , nos invade el optimismo 
como nunca. 
¡ O j a l á que los que han de emit i r 
su opinión en e'ste debate part icipen 
de ese mismo optimismo y sea una 
el Sardinero del par t ido que se nos 
ofrece por acuerdo de la Asamblea 
nacional!. . . 
PAGO MONTAN?-ñ 
Como el públ ico segu ía aplaudien-
do en la calle, Zamora sal ió a un 
ba lcón y dijo en c a t a l á n que ofren-
daba todos los trofeos conquistados 
a su querida C a t a l u ñ a . 
D e s p u é s los expedicionarios fueron! 
obsequiados con un «lunch». 
Desde la Casa Ayuntamiento mar-
charon los jugadores al local de la 
F e d e r a c i ó n Catalana de F ú t b o l , don-
de el presidente Jibló a los r ec ién 
llegados. 
Zamora le c o n t e s t ó , hac i éndo lo 
t a m b i é n en c a t a l á n . 
Garganta, nariz y oíd»» 
S U S P E N D E S U C O N S U L T A 
H A S T A N U E V O A V I S O 
Paseo ds Pereda, 
3 a, í.0 derecha, 
óicLrsMo 
Grupo excursionista montañés . 
Reina g r a n a n i m a c i ó n para la 
e x c u r s i ó n que se c e l e b r a r á el do-
mingo a i pintoresco pueblo de Rei-
nosa. 
Esta excurs ión es organizada por 
el Grupo Excursionista M o n t a ñ é s , 
poniendo a u n m e c á n i c o a disposi-
c ión de los exicursaonistas pa ra 
arreglar cuantas a v e r í a s haya en el 
recorrido. 
L a excurs ión s e r á de todo el d í a , 
pa ra lo cual se ruega a los que 
asistan vayan provistos de comida,; 
para hacer é s t a Fontibre. 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
IA Y 
Hoy, jusws, a las seis hasta tes diez 
Cómica, en dos partes. 
de Fierre Benoit, por Hugette Du-
flos y Jacques Catelain. 
Segunda y última jomada. 
Á cargo de los especialistas 
Mala, ¡olio M. Rí?s sr Federico (¡aij 
Csnsuíia fe ís-as a cioca.-Saa Fracdsco. 33.' 1.e 
'El i t inerar io a seguir s e r á el si-
guiente: salida de los Arcos de Dó-
r iga a las cuatro y media de l a ma-
ñ a n a , tomando carretera de Pe-
ñ a castillo. Las Presas, MuráecLa •, 
Revdilla, L a Morci l la , P a r b a y ó n , Re-
nedo, Vargas, Puente Viesgo, Bor-
l e ñ a , San Vicente Toranzo, Ontane-
da E n ü ' a a n b a s m e s t a s , San M'gü-d 
do Luena, Los Perales, E l E?cudc> 
(subir a p ie) . L a Pobilación, Orza-
Ies, Reqnejo a Reinosa. 
Se ruega a todos los excursionis-
tas lleven sus bicicletas bien prepa-
radas, para que haya el menor nú--
mero de a v e r í a s . 
E l regreso se h a r á de tres a tres 
y media de la tarde por C a ñ e d o , 
Lantueno, Las Hoces, Molledo, Las 
Fraguas, Los Corrales, Caldas, Car-
tes, Tornelaviega, Requejaila, Gru-
ñ a , Pofiacastillo y Santander. 
Todo cuanto cicilista ¿ l e Santan-
der y su provinc ia quiera t omar 
parte, ío pnede halceir, estando a¡ 
la hora de par t ida en los Arcos do 
Dór iga . 
piosamonte para R.osario Iglesias 
tiene en cartera los siguientes es- \ 
trenas: 
(cJabailiná», de Víc tor Gabiron io 
y Ezequie] E n d é r i z , 
«La f a m i l i a de S u s a n a » , de Casa-
tes y Quí:¡ 
« U n a mujer que l en ía CQ/azón», 
de H e r n á n d e z M ' r y L u i s de Sevilla. 
«Diüs te salve, maestro)), de Ja-
vier de Burgo,s. 
«Torbellino)), de A r t u r o M o r i y 
-Joaquín Ga;icía. 
« C u a n d o l a mujer quiere)) y «El 
'huerto de los naranjos)), de Lu i s 
de Olive. 
«So desea u n huésped» , do Ma-
nuel A b r i l . • 
«Callor de nido», de Linares Ra 
cerra y Javier de Burgos. 
Juan G. O L . M E D I L L A 
00 RA O U D A L L A :-: ANIS 
©OÑAG COMENDADOR 
fJno e z p h s i ó i i de g r i s ú . 
Reloiles de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U M E R O « 
ROCKWOOD (Teimessee). — E n 
una m i n a de esta r e g i ó n se ha p ro-
ducido una cxplceión de g r i s ú , se-
pultando a. 65 mineros, los cuales 
se teme que hayan perecido. 
Se han salvado trinta y dos. 
ROCKWOOD.—Se h a n ex t r a ído 
seis c a d á v e r e s de l a m i n a donde se 
produjo ayer una explosión de g r i s ú . 
T re in ta y dos d é lo.s mineros que 
trabajabani en l a g a i c r í a derrumba-
da pudieron, salvarise; pero fa l tan 
t o d a v í a veintisiete,' gue probable-
mente l i a n perecido. 
Llegada de los* jugaderes del Es-
paño!. 
B A R C E L O N A , G.—En el r á p i d o de 
Bilbao llegaron los jugadores del 
Club Deport ivo E s p a ñ o l . 
La es tac ión apeadero de Gracia 
estaba rodeada por cuatro o cinco 
m i l personas, que ostentaban carte-
les saludando a los futbolistas. 
Se hallaban presentes las entida-
des deportivas y la Direc t iva de la-
Confederac ión Depor t iva Catalana. 
A l llegar el t ren los jugadores, 
asomados a las ventanillas, lucían 
los trofeos ganados en Amér ica . 
Zamora y sus huestes fueron reci-
bidos con, una estruendosa ovación. 
E l primero que descendió del co-
che fué M a u r í , hac iéndo lo luego Za-
mora, de quien se a p o d e r ó un gru-
po de entusiastas, l l evándo le a hom-
bros y p e r d i é n d o s e del resto de los 
jugadores, por cuyo onotivo t a r d ó un 
rato en organizarse la comitiva para 
entrar en la ciudad. 
E l recorrido por las calles de la 
pob lac ión se hizo en medio, de for-
midables aplausos. 
Delante marchaba la banda de mú-
sica de la Un ión P a t r i ó t i c a . 
Los jugadores d i r ig i é ronse al A3mn-
tamiento, siendo recibidos por un 
grupo de concejales y por el tenien-
te alcalde s eño r B a r r é , en represen-
t a c i ó n del alcalde. 
E l mencionado capitular pronun-
ció un discurso de bienvenida, al que 
c o n t e s t ó Zamora. 
Nuestro quer ido y par t i cu la r ami -
go don Julio' Méndez , padre del i n -
fortunado joven de este nombre que' 
falleció t rág icameni te en M a d r i d en 
un accidente automovil is ta , n o l re-
mi te una atenta y c a r i ñ o s a caria, 
a g r a d e c i é n d o n o s el suelto publica-
do con t an triste mot ivo y r o g á n d o -
nos hagamos púbRco1 su r econoc í -
mient profundo e imiperecedero pa-
ra los s e ñ o r e s jefes y oficiales del 
Centro E lec t ro técn ico , clases y t ro-
pa, que tuvieron para con él m ú l -
tiples atenciones acud ienf ío con re-
presentaciones do l a guarn ic ión) de 
M a d r i d , a l entierro de su pobre 
(hijo. 
Muestra, a l a vez su re'conocimicn-
Jo el s e ñ o r Méndez , hacia el cape-
l l á n don At i lano 'del Valle y A l v a -
rez, y sus excelentes amigos y pnli-
sanos don Domingo Bringas, don1 
J e s ú s López, don Ricardo Zald ivar , 
don Antonio Nogueras, don Faus-
t ino Puente, don Gerardo Dr ingas 
y otros muchos s e ñ o r e s que no_le' 
abandonaron u n solo instante en 
trances tan dolorosos, p r o d i g á d o l e 
toda clase do consuelo-s. 
A l coiriplacor su deseo, r e i f r r n -
mos de nuevo a nuestro entrañaMof 
amigo Méndez, In expres ión de nues-
tro p é s a m e sincero. 
Le convien© a irsted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O . Su 
oran circulación en Santandos? y 
la provincia, le gairantrsa a us* 
ted e! éx i to de su» reclamot* 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E io P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7 .30 . -PENSION D E S D E 22,50 
I 
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Crónica de Barreda. 
h i g i é n i c a . 
Este pueMo, de l que las au ter i -
dadeis se han preocuipado y ha ga-
nado muicllio, en lo que a l impieza 
y otro? asiuitÓB que le afectaban 
diroctamontc se refiere, merece, por 
su c a i c g o r í a , se le .a t ienda y vigTíe, 
pa r a que la saii'ulbridad no corra 
peiliigro aíiigimo y a esto tiende hoy 
nuestra i n fo rmac ión , para que sea 
xecogida por los que tienen obl i -
g a c i ó n de vedar por la sailud pú-
í p e á . 
Y a de tkanipo iü.raemoiial^ y cuan-
do cada cual ii i-cla y d e o a h a c í a a 
su antojo, se cous í ru íaf i viviendas 
sin que nadie preocupara si re-
u n í a n o no condiciones h ig i én i ca s , 
y é s t a s se c o n s t r u í a n con una co-
modidad g r a n d í s i m a , para que los 
pozos negros tuvieran su desahogo 
n a t u r a l en plena r ú a . De eáto se 
puede observar muc'ho con una le-
tenida inisipección ocuíiar en este 
puehiO', donde ci peligro &B cons-
tante pa ra las infecciones. 
Como esto l a ley, el vecindario 
y las nuevas orientaciones de "a 
v ida moderna lo reprochan, quere-
mos que nuestras autoridades se 
preocupen de asunto de tan v i t a l 
. importancia y se toauien ia(S mie-
didas que el caso recilama, evitando 
t a m b i é n que ailgunas casas., en que 
vive-n variciG vecinos, carezcan de 
retretes y pozos negros, siendo arro-
jados en pilona v í a p ú b l i c a eato? 
residuos, que a l a par que pueden 
oi 'p.vina.r casos iníoccioisd';. no ,es 
nada agradable el presenciarlo.: 
Nos consta que cü s e ñ o r á i eaMe 
accidcntail de Torrelavega es un 
amante liigieniisía y d a r á orden 
para que % aiv 'edit íha ' inspección 
se lleve a cabo. 
Con olio ganareiaps mueho en or-
nato, y , sobre todo, q u e d a r á ga-
rant izada la sal'uibridad del vecin-
dario,, que v e r á con agirado que 
estas medidas sean todo lo enér íñ -
cas posible, y el señor presidente 
de la Junta vecinal puede prestar 
interesantes servicios laborando por 
el putíblo en este y otros sentidos 
que son de verdadera necesidad, 
• abandonando l a c ó m o d a postura de 
encogerse de hombros. 
H. V. G. 
Barreda, 5-X- 192G. 
M U E B L E S Y DECQRACIOISI I 
Segonsia Alemedo - Teléí- 2699 - M I D E S i 
De Ayuntamiento. 
E l pasado martes, a la hora seña -
lada para celebrar ses ión, se r eun ió 
la Comis ión municipal Permanente, 
presidida por el pr imer teniente de 
alcaldo don F e r m í n Abascal M a z ó n , 
con asistencia de los. tenientes de al-
calde don l l a m ó n P e ñ a y don Pedro 
M . Gómez , y concejales don Ignacio 
M a r t í n e z y don Onofre R u b í n ; asis-
ten t a m b i é n el interventor s e ñ o r L . 
L lama y secretario inter ino señor 
Moreno. 
Se t ra taron los siguientes asuntos: 
Aprobar el extracto de acuerdos 
tomados por la Comis ión municipal 
Permanente durante el mes de sep-
tiembre. 
Aprobar igualmente la cuenta t r i -
mestral que rinde D e p o s i t a r í a . 
Se aco rdó oficiar a los presidentes 
de las Juntas vecinales de los pue-
blos con el fin de que hagan pedido 
de á rbo l e s para l a r epob lac ión y va-
yan haciendo los preparativos para 
su p lan tac ión . 
Quedar enterados de una comuni-
cación del i lus t r í s imo señor obispo, 
dando las gracias por la ayuda pres-
tada por el Ayuntamiento para coad-
yuvar a la ejecución de un muro que 
circunde la iglesia de Vié rno les . 
alquiler comunicado por referida se-
ñ o r a . 
Cumplidos todos los t r á m i t e s lega-
íes con respecto al Reglamento de 
Empleados municipales, se acuerda 
ponerle en vigor para el cumplimien-
to de cuanto en el mismo se ordena. 
Finalmente, la Alca ld ía d ió cuen-
t » a la Comisión de que el d í a de 
hoy i r í a a Santander en un ión del 
s eño r cura de Vié rno les , con el fin 
de t ra ta r de l a obra del Reforma-
tor io por haber rumores de no ha-
cerse en é s t a y sí en C a s t a ñ e d a . 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, 1." 
T O R R E L A V E G A 
l Una inauguración. 
E l p róx imo domingo se inaugura-
r á n solemnemente en el pueblo da 
i Torres los magníf icos lavaderos y 
| abrevaderos construidos en dicho 
i pueblo por don J o s é M a r í a C a b a ñ a s , 
I a pe t i c ión de la Junta Vecinal. 
E l presidente de dicha Jun.a, don 
Paulino Te je r í a , nos ruega invi te-
mos desde estas columnas a cuantos 
vecinos quieran asistir al menciona-
preciOu D.I ui 
Zadatis de caballsro M e 10 péselas. Î IÜ de señora desde 8 uesfc Botas de 
GíMsro desde 11 pesetas. Zagates úm\ mu desde 3 pesetas. Zapatillas a M 
precio de Mimes. íaraesso surtido ea calzado, sombreros ? ionmi 
No Mi mm compita con esta Sssa. 
T O R R E L A V E G A Precio fijo. Teléfono 150 S 
n i"rtiiniiBmw • m • m a n > ni mmii i in tu 
Se aprueba la cuenta de jornales 
de la semana del 27 de septiembre 
al 2 de octubre, invertidos en el arre-
glo del Matadero, importantes 141 
pesetas, y los invert idos en el ce-
rramiento del Grupo escolar, impor-
tantes 183 pesetas. 
Pasar a la Comis ión de Pol ic ía , 
para que dictamine, varias solicitu-
des. 
fíe a co rdó pedir nota de precios a 
las casas que facili tan mater ia l pa-
ra escuelas, con el fin de proveer del 
mismo a la escuela un i ta r ia de Ba-
rreda, a c o r d á n d o s e t a m b i é n l a re-
cepción definit iva de las obras de 
dicha escuela, de conformidad con 
el informe de la Comis ión de Fo-
mento y arquitecto municipal , apro-
bada la l iqu idac ión de obras y acor-
dada as í b ie» la devoluc ión de fianza. 
Previo informe del señor arquitec-
to municipal , y sin perjuicio de las 
d e m á s autorizaciones que necesiten, 
y salvo todo derecha de propiedad, 
fie aco rdó autorizar a don J o s é Po-
zueta para edificar en l a margen de-
recha del ferrocarr i l C a n t á b r i c o , y 
a don Ignacio G a r c í a para edificar 
un ta l ler de p in tura de carruajes en 
terreno de su propiedad. 
De acuerdo con el informe del le-
trado asesor, fe aco rdó solicitar de 
la s e ñ o r a condesa de Las Foi-jas de 
P.uelna. manifieste a' esta Alca ld ía 
renta que sat is facía la casa que ocu-
pa la Caja de Reclutamiento en el 
año de 191Í, con el fin de acordar 
ton re lac ión al aviso del aumento de 
Lorenzo Gonzá lez Macho, que fue-
ron a Santander para entrevistarse 
con éi señor "Oreja E lósegu i para 
aclarar los rumores que circulaban 
insistentemente sobre el I leformato-
río de menores. 
A l regreso de l a mencionada Co-
misión, que llegó en el t ren l i l t imo , 
se encontraba en la es tac ión in f in i -
dad de públ ico , deseoso de saber el 
resultado do la entrevista a que ha-
cemos referencia. 
Según nos han dicho, el señor 
Abascal man i fes tó que nada p o d í a 
decir que diese la seguridad de que 
el Reformatorio se construya en el 
pueblo de Viéraole.s, pues la prime-
ra autoridad c iv i l de la provincia no 
ha desmentido los rumores sobre que 
dicho Reformatorio pudiera hacerse 
en otro pueblo. 
E l disgusto en esta ciudad aumen-
ta considerablemente, y nadie se ex-
plica cómo puede dejar de "llevarse 
a la p r á c t i c a el Reformatorio en 
Vié rno les , ya que la obra e s t á t ra-
zada, los planos dispuestos, la p r i -
mera piedra preparada y los cimien-
tois abiertos. 
Según nuestras notirnas, recogidas 
anoche en esta ciudad, las fuerzas 
vivas se preparan a tomar parte en 





Café, vinos y licores.--Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMiGAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-2$.-SANTUDER 
go Ron, oficial de Correos de esta 
estafeta hasta el d ía de ayer. 
Su t ra to afable y bondadoso le hi -
cieron acreedor al aprecio general, 
sintiendo mucho todos que el impe-
rat ivo del deber separe a este joven 
empelado de Correos, de tantas amis-
tades sinceras. 
Reciba, pues, el señor Ron, nues-
t r a despedida m á s efusiva, al mis-
rao tiempo que le felicitamos por 
este nuevo ascenso en su carrera. 
—Por el inspector de la Guardia 
Munic ipa l , señor Alcoy, ha sido ex-
pulsado un individuo que se dedica-
ba a l a mendicidad, implorando la 
púb l i ca caridad con artes h á b i l e s 
para luego emborracharse y promo-
ver e scánda los no muy de acuerdo 
con la moral . 
Felicitamos a t a n celoso funciona-
río municipal . 
—En el a lmacén de materiales de 
cons t rucc ión , de don Leandro Gon-
| zá lez S a l d a ñ a se comet ió un robo 
i hace un par de d ías , por la parto 
• posterior de la casa, l l evándose los 
i ladrones veinticinco pesetas en me-
I t á l ico y algunos objetos de ce rámi-
ca. 
Aún no han parecido los autores 
del hecho y se siguen con actividad 
las diligencias y gestiones oportunas 
para poder lograr el esclarecimien-
to. 
El ccrr8«p»n««t. 
do acto, que t e n d r á lugar a las dos 
de la tarde. 
De sociedad. 
E l alcalde de esta ciudad, don Is i -
dro D. Bustamante, que disfruta de 
licencia desde hace unos d ías , ha sa-
lido para Bilbao y San S e b a s t i á n 
en viaje de negocios. 
—Para Jtfadrid y la Mancha salie-
ron ayer don J o s é Cobo y don P r i -
mi t ivo Castillo. 
Otro donativo para el pabe-
llón antituberculoso. 
S e g ú n noticias que acabamos de 
recibir , el Banco Mercan t i l ha do-
nado quinientas pesetas para la 
cons t rucc ión del P a b e l l ó n A n t i t u -
berculoso que se va a construir en 
esta ciudad. 
Felicitamos a esta importante en ' 
t idad bancaria por su generosidad, 
y asimismo a la Junta del Asi lo , que 
cuenta con otra cantidad para aña -
di r a la imiportante suma que obra 
en .su poder y con la cual se propo- j 
ne comenzar en breve la p'ausible | 
obra del P a b e l l ó n Anti tubcrcul . iso, 
que tanto bien ha de proporcionar a 1 
ios enfermos pobres de esta ciudad. í 
• * * * 
(Conferencia te lefónica de nuestro * 
cnrrc¡?]:on,sal señor Cay'))!.) 
Sobre el Reformatorio de 
menores. — Un embrollo 
inexplicable. 
Con extraordinaria expec tac ión se 
esperaba la llegada a esta ciudafl 
del alcalde inter ino, s e ñ o r Abascal, 
y del cura pár roco de Viérno les , don 
Junta general extraordinaria 
de la Asociación de Comer-
ciantes e Industriales. 
A las nueve y media de la noche 
de ayer, tuvo lugar en el Sa lón de 
Sesiones del i lus t r í s imo Ayuntamien-
to, la Junta general extraordinar ia 
convocada con el objeto de satisfa-
cer a varios socios, que deseaban 
conocer si los vendedores ambulan-
tes habidos durante las pasadas fe-
rías de San Mateo, • estaban en el 
perfecto derecho de ofrecer s u ' mer-
cancías . 
L a Junta Direc t iva atenta siem-
pre a cuanto signifique i lu s t r ac ión , 
c reyó oportuno la ce lebrac ión de una 
Junta extraordinaria , a la que asis-
t ió uü crecido n ú m e r o de asociado1?, 
pero faltando algunos, que precisa-
mente eran los m á s interesados, por 
sabe7 los puntos a t ra tar . 
Don Adolfo G. F e r n á n d e z Casta-
ñ e d a , presidente de la entidad co-
mercial de la Asociac ión reinosana, 
expone con clar idad sus gestiones 
así como la de los d e m á s c o m p a ñ e -
ros de Direct iva y hace constar que 
las autoridades, a ruegos de la Aso-
ciación, hicieron un detenido exa-
men de d o c u m e n t a c i ó n , lo mismo a 
vendedores ambulantes que a los 
que instalaron t ó m b o l a s en la pla-
zuela del General Diez Vicar io. 
Todos los que han venido provis-
tos de patentes han vendido, como 
es lógico y justo. Quien ha intenta-
do salirse fuera de l a ley ha tenido 
que marcharse. Se ha procedido con 
escrupulosidad. 
E l señor alcalde, don A r t u r o Alon-
so, hace notar que a ú n con ofreci-
mientos muy ventajosos para el M u -
nicipio, no ha consentido que perma-
nezcan n i un solo d ía , de spués i e 
ferias, las t ó m b o l a s , por estimar en 
mucho al comercio y reconocer que 
puede ser perjudicial para vus inte-
reses. 
Pero tanto el señor Alonso, como 
el s eño r C a s t a ñ e d a , hacen resaltar 
con resplandeciente claridad que du-
rante los días de ferias han vendido 
los que tienen per fec t í s imo derecho, 
porque pagan su m a t r í c u l a corres-
pondiente de vendedores • n ferias. 
Del dolor agud ís imo del cólico ne-
frítico puedo usted librarse tomando 
a tiempo U R O S D L V N A del Labora-
tor io Ibero. 
Aclarados estos puntos, y puestos 
de relive los beneficios y ventajas de 
la C á m a r a local, muchos socios ha-
cen vivas muestras de s i m p a t í a por 
la Junta Direct iva , que s in descanso 
labora por engrandecer a Reinosa, 
como lo demuestran inf inidad de 
cosas que hoy tenemos y algunas de 
un valor que nos coloca a la a l tura 
de las capitales de primer orden. 
Indudablemente, la Asoc iac ión de 
Comerciantes e Industriales, es una 
necesidad que exista. L a tenemos, 
pues, con el calor y entusiasmo de 
todos, que suba y llegue hasta ser 
una fuerza poderosa, un brazo vigo-
roso que ayude a coronar de moder-
nidades y progresos el r i ncón donde 
tenemos nuestros amores. 
Gacetilla local. 
Para Barcelona sal ió don S á n t i a -
E l marqués de Valdccilla. 
Nombre es este que todos los mon-
t a ñ e s e s debemos pronunciar con ve-
ne rac ión y con respeto. A n t e el nom-
| bre de este i lus t re p r ó c e r debemos 
d e r c u b r í r n o s todos. 
Difícil tarea h a b í a de ser para nos-
otros enumerar todo cuanto este 
bienhechor ha hecho en favor de la 
M o n t a ñ a ; m á s tampoco es necesa-
rio , puesto que en la memoria de 
todos es tá . 
L a idea lanzada estos d í a s por E L 
P U E B L O C A N T A B R O , de que San-
tander y toda su provincia, debe 
realizar I m sentido homenaje que 
p e r p e t ú e la memoria del m a r q u é s de 
Valdecil la, es algo que sin p é r d i d a 
de tiempo debe ser llevado a la p rác -
t ica. 
Cabezón por su parte, ha de su-
marse gus tos í s imo a esta feliz idea, 
bien seguros estamos de ello. 
E l proyecto de un nuevo Hospi ta l 
en Santander va a ser un hecho gra-
cias a la caridad inagotable del mar-
ques de Valdecil la. Sin él, esta obra 
no hubiera podido hacerse j a m á s , 
pero don R a m ó n Pelayo, acaba de 
poner a d ispos ic ión de la Diputa-
c ión nada menos que dos millones 
de pesetas, con cuya cantidad ten-
d r á la M o n t a ñ a un Hospi ta l . 
Y puesto que esta humanitar ia 
obra debe llamarse la obra de todos, 
porque a todos nos alcanza, ya que 
ninguno estamos libres de i r a pa-
^ rar a ese centro benéfico, siquiera 
sea por un noble sentimiento de gra-
t i t u d estamos obligados a rendir 
ese homenaje a don R a m ó n Pelayo, 
que m á s que m a r q u é s de Valdec i lU, 
debiera ser llamado « m a r q u é s de la 
M o n t a ñ a » . 
De sociedad. 
Han salido para Madr id d o ñ a Ro-
sa l ía G a r c í a Galvarriato y famil ia y 
la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Hermin ia Ba-
raja. 
—Con igual destino salieron tam-
b ién los distinguidos jóvenes Alvaro 
Baraja y Rafael Bo t ín . 
De Potes, donde pasaron un mes, 
regresaron los n iños Paquito Fer-
n á n d e z y M a r í a J e s ú s de la Vega. 
—Sal ió para P a r í s el notable cari-
caturista, C é s a r J . Abín . 
—Han salido para Madr id los jó-
venes Juan, Miguel , Antonio y Pe-
p ín dti la Riva. 
Un donativo. 
E l secretario de este Ayuntamien-
to rec ib ió hoy, en su domicil io, un 
papel en forma de sobre en que se 
lee lo siguiente: «Al secretario do 
Cabezón . Para la mendicidad. U n 
intruso, por una vez, 50 pese tas .» 
Nos parece bien. 
Que no sepa t u mano izquierda lo 
que hace la derecha. 
E l papel fué entregado en el do-
mici l io del señor Agui lar por un n i -
ño como de once años . 
El CoTTespcma!. 
SI S E S E A u»ted fceneT ^í*-
gurado ou n e g u á » , proyéatea 
de un exí int«r T O T A L a MS-
aa t « M . — W A D - R A S , 2. 
DESDE S. MORIA K CAYftN 
Defunción. 
E n la m a ñ a n a del pasado s á b a d o 
fué conducido al cementerio nuevo, 
de este pueblo, el c a d á v e r del apre-
ciado y querido convecino, nuestro 
buen amigo, don J o s é Alonso, cons-
tituyendo el entierro una verdadera 
man i fes t ac ión de duelo, prueba i n -
equ ívoca de las muchas s i m p a t í a s con 
que contaba el finado en todos loa 
pueblos del valle, que en masa, se 
sumaron a rendir le el ú l t imo t r i b u -
to . 
A su apenada esposa d o ñ a M a x i -
mina Colsa y d e m á s familiares, en-
viamos la e x p r e s i ó n de nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
De fútbol. 
En part ido amistoso contendieron 
el pasado domingo, en los amplios 
Campos de Sport de Cayón , los equi-
pos Villaescusa F . C. e Independien-
te Cayón. 
D e s p u é s de r e ñ i d a lucha, en Tar 
que ambos equipos r ival izaron en 
juego y codicia, co r r e spond ió el 
t r iunfo a los forasteros por dos tan-
tos a uno, el ú l t imo de ellos conse-
guido de penalty, por fa l ta castiga-
da al once local en el á r e a fa t íd ica . 
E l encuentro r e su l t ó muy entrete-
nido y vistoso, saliendo el públ ico 
satisfecho de la excelente ac tuac ión 
de ambos rivales. 
L a fiesta de San Francisco 
de Asís . 
Siguiendo la t r a d i c i ó n guardada 
desde tiempo inmemorial , en el d í a 
de ayer se ce lebró , con el mayor es-
plendor, la fiesta de San Francisco 
de Asís , en la capilla par t icular de 
la bondadosa s e ñ o r a d o ñ a Francisca 
de V i l l a , radicante en el pueblo 'de 
L a Abadi l la . 
L a ermita a p a r e c í a a r t í s t i c a m e n t e 
adornada, ce l eb rándose en el la la 
misa solemne cantada, con asisten-
cia de los sacerdotes del valle y g ran 
n ú m e r o de fieles e invitados. 
D e s p u é s de terminada la ceremo-
nia religiosa, fué servido un sucu-
lento banquete en el acreditado es-
tablecimiento de don J o s é Sánchez , 
reinando entre todos los asistentes 
la m á s franca c a m a r a d e r í a y cordia-
l idad, haciendo fervientes votos por 
que el año p róx imo vuelva a repe-
tirse esta fiesta con igual solemni-
dad. 
E l ComwponMl 
gue: vaca, a 1,70 pesetas el kilogra-
mo ; ternera, a 2,56 pesetas, y cerdo, 
a 2 pesetas kilogramo. Las cr ías dg 
estes ú l t imos animales se cotizaban 
a 40 pesetas el par. Se hicieron un-
morosas transacciones. 
Ampuero, 3-X-926. 
- k i r i e 
20 aaientoij, se vende b a » a t o . 
San Francisco, 33. 
Sesión de la Permanente. 
Celebró jun ta el jueves, bajo la 
presidencia del señor alcalde, do-i 
Pedro Ruiz Ocejo, y con asistencia 
de los tenientes señores Torio y Ba-
yas. 
He a q u í los acuerdos: 
Que el técnico municipal gire visi-
t a a la Graduada, para que forme 
presupuesto del gasto que significa 
la p in tura de las ventanas de l a mis-
ma, en vista del oficio del s e ñ o r di -
rector de dicho centro. 
Aprobar y pagar las cuentas pre-
sentadas por don I s a í a s Herrero y 
don Leandro M . Zorr i l l a . 
Arrendar a don J o s é M a r í a Gredi-
11a el local de la planta baja del 
Ayuntamiento en la cantidad de 30 
pesetas mensuales. 
Conceder a los vecinos de Alisas 
el mater ia l preciso para la instala-
c ión de la fuente que piden. 
Que se proceda, a hacer el registro 
para ver de captar un manantial que 
figura en el proyecto de t r a í d a de 
aguas. 
Fel ic i tar al exce len t í s imo señor 
m a r q u é s de Valdecilla, por el des-
prendimiento de los dos millones a 
favor del Hospi ta l , y 
Obsequiar con cincuenta pesetas 
a cada uno de los catorce maestros 
del Ayuntamiento en el d í a de su 
fiesta, como prueba de agradecimien-
to a la labor cul tural que vienen 
realizando, y para e s t ímulo del por-
venir. 
Nota. 
Los s eño re s maestros me encargan 
haga públ ico , a l a vez que este úl-
t imo acuerdo, su m á x i m o reconoci-
miento a la culta Comis ión perma-
nente por su feliz inic ia t iva , que tan 
al to habla de los sentimientos cul-
turales de todos sus miembros. Que-
dan complacidos. 
Concurso de pasabolo. 
Ayer tomaron parte en el concur-
so que se celebraba en Carranza, 
dos partidas de esta v i l l a , consi-
guiendo la formada por los Ateca 
(Ricardo y Manuel, M a r t í n e z y Vio-
ta. el pi-imer premio, consistente en 
100 pesetas, y a d e m á s la «honri l la» 
de ser los invencibles en esta tem-
porada. Contaron 2.980 bolos.' 
E l individual de 20 pesetas, tam-
b ién lo t rajeron «nues t ros va l ien tes» . 
C o r r e s p o n d i ó a Ricardo Ateca, que 
sumó 850 bolos. 
Reciban todos los jugadores cita-
dos nuestra cordial fel ici tación. 
L a feria del sábado. 
Estuvo muy concurrida n o t á n d o -
se grandes precios en el ganado va-
cuno de lecke. 
E l de muerto se yendit). como l í-
El domingo del Rosario. 
Con gran solemnidad ha celebra-
do este religioso pueblo, t an simpá-
t ica y a l a vez e s p a ñ o l a fiesta. E l 
templo lleno de fieles, los cuales se 
entusiasmaron al o i r el acertado y 
conmovedor s e r m ó n que nuestro dig. 
no p á r r o c o don F é l i x Velázquez,. 
p ronunc ió con piadosa unción. Hoy, 
hace cuarenta y seis años—dijo—que 
por vez pr imera ocupé l a sagrada) 
c á t e d r a y con este son cincuenta y 
seis los sermones que voy predican-
do en alabanza de la S a n t í s i m a Vir-
gen, bajo la advocac ión del Santísi-i 
mo Rosario. U n á n i m e m e n t e fué ala-
bado y felicitado por su oración sa-
grada. 
El día del libro. 
E l p róx imo d ía 7, aniversario del 
nacimiento del gran escritor e in-: 
comparable novelista Cervantes y 
aniversario t a m b i é n del glorioso día 
de Lepante en 1571, los n iños de es-
tas escuelas, en cumplimiento de lo 
ordenado, t e n d r á n lecturas del «Qui-
jo te» , «Novelas e j empla res» , y otros 
cláisicos del siglo de oro. 
De sociedad. 
Pasando unos d ías , hemos visto y 
saludado en este pintoresco pueblo, 
a la cul ta y s i m p á t i c a s eño r i t a Ro-
sario Adame y Gómez, que con su 
amiga la s e ñ o r i t a Beatr iz Ibáñez , ha 
hecho una vis i ta a sus hermanoa 
don Eustasio G i l y d o ñ a Angeles 
I b á ñ e z , maestros de San Vicente de 
Oruña . 
Lleve feliz viaje la dist inguida y 
amable Rosarito. 
— T a m b i é n ha estado pasando 
unos d ías , en c o m p a ñ í a de sus tías 
y abuelita d o ñ a Maximina , la gentil 
y bella s e ñ o r i t a M a r í a del Carmea 
G a l á n Bustamante. 
—Para proseguir sus estudios de 
Bachillerato y Comerc ió l ibre , han 
salido para el acreditado colegio m 
Villacarriedo los alumnos Amado 
Riancho y Ventura Mant i l l a . 
Nueva barbería. 
E l indust r ia l y competente pelu-
quero Bernardo M a r t í n e z , ha esta-
blecido su p e l u q u e r í a en el amplio 
y hermoso local que frente a la an-
tigua b a r b e r í a posee la distinguida 
dama d o ñ a Josefa Postigo. 
A la i n a u g u r a c i ó n asistieron no 
sólo las amistades del vecino «Fíga-
ro», s i que t a m b i é n numeroso públi-
co. 
Que la disfrute muchos años y dé 
«parné» le desea 
El oorr«sponeal. 
San Vicente de Toranzo, 4-X-926.. 
• • * 
las 
Honroso cargo. 
Por la Junta de ampl iac ión de es-
tudios, ha sido pensionada la profe^ 
sora s e ñ o r i t a Isabel Modinos, paja 
trasladarse a Montouban (Francia), 
donde a m p l i a r á sus estudios y des-
e m p e ñ a r á el cargo de profesora de 
español en el Liceo de Señor i t a s . 
Dadas sus cualidades personales y 
conocimientos que posee, auguramos 
a la s e ñ o r i t a Isabel un brillante 
puesto en la sociedad, felicitándola 
efusivamente, fe l ic i tación que hace-
mos extensiva a su querida madre, 
d o ñ a M a r í a Paez, que imponiéndose 
toda clase de sacrificios, ha sabido 
sacar adelante a toda su numero^ 
famil ia , e d u c á n d o l a y haciendo al-
canzar a todos sus hijos puestos hon-
rosos. 
Tres bautizos. 
E l pasado lunes, en la iglesia pa 
rroquial le fueron impuestas 
aguas bautismales a tres hijos de m 
desgraciada famil ia Moliner, q«e 
contaban ocho, diez y doce años. 
Apadr inaron el acto familias dis-
tinguidas de este pueblo. 
En la misa recibieron por prime-
r a vez los nuevos c r í s t i anos la co-
mun ión . 
E l acto resu l tó en extremo con-
movedor, de seándo l e s una perfecta' 
r e g e n e r a c i ó n y que les sirva de es-
t í m u l o y conformidad. 
Dada la s i tuac ión de esta familia-» 
en la que tanto ' t iempo' se ce' ó ^ 
desgracia, habiendo' perdido hac0 
d í a s al que la representaba, ro^H 
mos a los lectores de E L P Ü E B W P 
C A N T A B R O una limosna que 
gue, en parte, la necesidad q^6 
esta casa se siente. 
Defunción y entierro. 
E l domingo falleció en el inmedi 
to pueblo de Hinogedo, 1a que 
vida se l lamó Mercedes Herrera, 
contaba 46 a ñ o s de edad, encontran 
dose ausente si', esposo don ^an"j : . 





RE DE 132 X I I I . — P A f i l l M A QUINTA 
Mnfei bien situado en la po-
tación. Informarán en esta 
^ r f T p T n a despedida a la que fué 
triste 
fiel compañera . . 
SVl l u n ^ por la tarde fué conduci-
, Pi cadáver, en uiagnífico coche 
t e b r e , al cementerio del citado 
blo constituyendo el a c o m p a ñ a -
p"e ^ una verdadera man i fea t ac ión ciento 
de duelo-
A su afligido esposo y famil ia , en-
Viamos nuestro sentido p é s a m e . ^ 
Barreda, 5-X-926. 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
ISABEL L A CATÓLICA, I 
Una suscripción. 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n aún 
el triste caso ocurrido en el pueblo 
de Escobedo hace unos d ías , en que 
una mujer atacada de hidrofobia, 
dejó de existir, sumiendo a la fami-
lia en el mayor de los desconsuelos. 
Por iniciativa de la Junta Vecinal 
de aquel pueblo, se p r o c e d e r á a re-
caudar fondos para los desventura-
dos seres, hijos de la finada, que 
bien lo necesitan. 
Acudimos a los generosos senti-
mientos de los ocho pueblos qua 
constituyen el valle, para que soco-
rran en la medida de sus fuerzas a 
la familia de la desventurada Max-
tina Portilla. 
En esta localidad, pueden, quie-
nes tengan a bien mi t igar la desgra-
cia, entregar donativos en el comer-
cio de don Celestino Quintanal . 
Mucho esperamos de los vecino? 
de Maliaño, patenticen en la pre-
sente ocasión sus humanitarios sen-
timientos acudiendo a este llama-
miento que encaTna una de las vi r -
tudes teologales: «La Car idad» . 
El Orfeón Valle de Camar-
go, en el pueblo de su 
nombre. 
El domingo, festividad de Nues-
tra señora del Rosario, as is t ió el 
Orfeón Valle de Camargo a cantar 
la misa, atentamente invi tado por 
la Junta Vecinal y pueblo en gene-
ral. 
Las ganas que e x i s t í a n de esou-
diar a esta masa coral eran muchas. 
A las diez llegaron los orfeonistas 
a Camargo, trasladados en carrua-
jes que el pueblo puso a su disposi-
ción. 
La imisa que can tó el Orfeón gus-
tó mucho. 
Terminada ésta , los orfeonistas 
obsequiaron al numeroso púb l ico 
con algunas obras de su repertorio, 
que fueron interpretadas junto a l a 
™ i iglesia y ap laud id í s imos por 
los oyentes. 
La Junta Vecinal del pueblo do 
Umargo obsequió al Orfeón con 
Pastan y ]iccres. 
MUEBLES D E E S T I L O 
nrecfor-proyecfísfa: Isidoro Guinea 
MODELOS E S P E C I A L E S 
Nolas tristes. 
Bfemoa sido doOcrosainont--
p W o s pG.r la t 
^ i e n í o ac 1 . 
fe^ica señor i ta M a r í a 
^ T > hija de don Vicente, farma-
« c o j o « ¿ tocara 
[SfÍT-
le t ic ia d'íl 
ondadosa y 
Teresa 
f'La fi^da goza 
federación soc. 
m lC^ciacles 
adta ha de l a m á s 
' ial por ias nobl l í -
hn VUc',naü>^ que l a . a d o m a -
1 Por lo que ha sido s e n t i d í s i m a 
.^•ematura muerte. 
¿Sn ?Snados por l a desgracia, 
samé " i nuestro m á s sentido pé-
a su-ai-Señ0r Villfir- a '--u €3pos\, 
ía fln" r S y d e m á 3 parientes le 
(lo e/' í' a cu^0 entierro, verifica-
<!iiidarS do' acu'dleron todo e,l ve-
^ (¡el ^ * Tomalavega, prue-
ajfccío y las muchas 
iatlas desque gozaba. 
Bl Cwr&sponsal 
U i 1g POS 100 
« / O . _ 
a 
^Urnismo muestra tarifa) 
E N E X C E S O , i ^ A L . -
C U E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O U E L 
SE E V Í X ^ 
C O N V V i B A Ü Q D E 
p 2 J PAQUETE PASA DOS OA^OS SO CTS, 
VENTA EN FARMACIAS Y IRÍAS 
para tomar parte en las fiestas r e l i -
giosas que en aquel santuario se c«? 
lebraron en honor de la Vi rgen uel 
Rosario, el grupo coral de esta lo-
calida<l, I n t e r p r e t ó con el acierto a 
que nos tiene acostumbrados, en la 
misa solemne, la pontifieal de Pe-
rossi, siendo de admirar nuevamen-
te el gusto y la afinación que estos 
cultos aficionados a la miisica ponen 
en sus actuaciones; sobre todo las 
be l l í s imas s e ñ o r i t a s que in tegran la 
cuerda de tiples cautivan a los oyen-
tes con sus voces angelicales, de la-
mas dulce melod ía . Sólo p lácemes 
merece su director el reverendo Do-
minico Padre Agus t ín , por su enor-
me i n t e r é s en llevar al éx i to a tan 
entusiasta ag rupac ión . De é s t a b r i -
l laron una v^z m á s los solistas sefío-
r i t a Catal ina Ceballos y el afamado 
pr imer tenor don. Miguel Alonso. A 
todos nuestra fel ici tación. 
La fiesta de San Migue!. 
Con regular an imac ión se celebra-
ron las fiestas de San Miguel , resul-
tando animada la r o m e r í a pero bas-
tante sosas las verbenas, a pesar del 
esfuerzo de los organizadores seño-
res Tezanos y González , que se por-
taron como los buenos, no teniendo 
la suerte de haber encontrado la ne-
cesaria co laborac ión por parte de 
otros elementos (?) 
Esperemos confiados en que. el , 
p róx imo a ñ o tenga un 'mayor r éá l ce 
esta r o m e r í a , para lo cual es precié 
so el apoyo de tbdos los llamados a 
prestarle, s i se desea que tenga la 
bri l lantez que adqu i r ió en otras oca-
siones. 
De sociedad. 
De regreso de su viaje de novios 
por varias capitales e spaño la s , l legó 
a é s t a , con su joven y virtuosa es-
posa, nuestro excelente amigo don 
Carlos Senach. Bien venidos. 
D U E N D E C I L L O 
c e l e b r a r á hoy la Fiesta del L^bro es-
paño l , teniendo lugar los siguientes 
actos: 
Por la m a ñ a n a , a las 10,30, el ca-
pe l l án profesor de la Escuela Regi-
mental de analfabetos h a r á la pre-
sen tac ión de los alumnos m á s ade-
lantados, que l e e r á n escritos or ig i -
nales y trozos escogidos de prosa, 
d i s t r i b u y é n d o s e premios a los que 
hayan aprendido a leer y escribir en 
el cuartel. 
Seguidamente, el teniente don F é -
l i x F . de Castro d a r á una conferen-
cia alusiva al L ib ro españo l . 
A dichos actos a s i s t i r án todos los 
jefes y oficiales del regimiento. 
T o r la tarde se c o n s i d e r a r á como 
d ía festivo para todas las fuerzas de 
la. guarn ic ión . 
bonor a la 
Guadaluipe, e inv i t a a los jbuenois 
esipañoles asistan a él, para impe-
t r a r de l a S a n t í s i m a Vi rgen l a paz 
de Méjico. 
iEapaña , que impilantó ?n Amér i -
ca su gilorioi&a civi l ización, no pue-
de mostrarse i n d i í e r e n t e , y es por 
oteo que iko' .católiicos rrsGji'canos 
vuelven hoy sus ojos angustiados 
a la que, siendo madre patria!, loa 
inculcara en Ja n i ñ e z la fe de 
Cristo. 
E n la iglesia do Santa L u c í a co-
m e n z a r á , con cántl icos, o l domin -
go, d í a 10 de octubre, y t e r m i n a r á 
el 12, aniversario de l a Coronac ión 
on Méjico de M a r í a S a n t í s i m a i e 
Guaidaluipe y d í a de l a Vii 'gen del 
P i l a r . 
Este g ran d í a . Fiesta de la Raza, 
h a b r á C o m u n i ó n gonorail en l a m i -
sa de,oicllio, y a d e m á s g ran misa so-
l;einne, a láis once monos cuarto, 
con Expos ic ión del Sant í í - imo y ser-
m ó n a cargo del R. P. Alfredo Sán-
chez, Red erít crista. 
Pai 'a mayor comodidad de los fie-
les el t r iduo se h a r á el domingo y 
Cunesj en las misas de ocho y me-
dia , y eíl martes, en l a mica do 
ocho y en l a de once menos cuarto. 
lEd Excmo. Sr. Obispo de l a d i ó -
cesis coiricede 50 d í a s de indulgen-
cia por la asistencia a estos culto». 
t r a Dominica F e r n á n d e z Carral , pa-
ra quien el abogado fiscal, s eño r 
Orbe, p id ió cuatro meses y un d ía 
de arresto mayor e i ndemnizac ión de 
500 pesetas a la lesionada. 
L a defensa, señor Alvarez, se 
conformó con las conclusiones del 
s e ñ o r .fiscal. 
Juicios o'nales. 
Ante el Tr ibunal de Derecho de 
esta Audiencia comparecieron ayer 
J e s ú s y Dorotea Macho Garc í a , quie-
nes en la, noche del 22 al 23 de no-
viembre de 1925, penetraron en un 
gallinero de la vecina de Reinosa. 
Saturnina A z c á r a t e , a p o d e r á n d o s e 
de ave§ por valor de 20 pesetas. 
. . . E l teuiente fiscal, señor Losada, 
SANTANDER 
i por 100, a 07,75 por •Interior 4 
100; pesetas 29.500. 
AimortizabOie 1920, a 92,20 por 100; 
pesetas 5.000. 
Tesoros noviembre, a 101,45 por 
100; pesetas 17.000. 
Acciones Nueva M o n t a ñ a , ñ 72 
por 100; pesetas 12.000. 
Andaluces, pr imera , 3 por 100, a 
62,25 por 100; pesetas 17.500. 
Nava l , 5 y medio por 100, a 93,50 
por 100; pesetais 13.0C0. 
T r a s a t l á n t i c a s , 5 y medio, no-
viembre, a 93,25 por 100; 20.000 pe-
setas. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona da todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Demto (Viscaifa)-Teléfono 5-Q0 
Astu r i ana de minas, 97,50. 
H i d r o e l é c t r i c a l l j spañola , 6 
100, 96. 
'Cédulas argentinas, 280. 
Francos ( P a r í s ) , 19,25. 
Libras , 32,30. 
DóCares, 6,66. 
L i ras , 25,15. 
Francos beilgas, 18(45. 
por 
o s e x á m e n e s 
La M&úmm de Leza ü m ofiaaizBáa esta pregeracióo hm la 
direcsióo áo fifoíssoras ímMm 9 m omslm prácíisa, ate 
ííeMo íaísrEss, isdíopeasiemsias ? eííginios. 
S A N T A CLAfíA, 9 TELÉFONO 24-40 S A N T A N D E R 
piciiu para en 
Graníias fiestas* f ra r í s í scaRas 
er Santander.—Segunda se-
r ie . 
E n , el Cinema de Bon i í az : Rara 
el p r ó x i m o lunes, 11 de oc/tubre, se 
h.i trazado el siguiente programa: 
1.a E l d rama en tres actos «11 
PovcroUo», o l a «Vacación de 'San ) 
Francisco de Asis», por Francisco 
Noel, t r a d u c c i ó n dol f rancés , con 
Ja indumenta r ia t í p i ca de l a Spoca, 
e m p l e á n d o s e el mismo vestuario 
s procesa 
meses y un dos la pena,,de cuatre 
día de arresto mayor. 
La , defensa, s eño r Lago-, i n t e r e s ó 
la absoluc ión , o en otro (¡aso, conde-
nnrles a un mes y un d í a de igual 
arrestb. i--
—Segrrídairnente; se vi ó la ins t ru i -
da en el Jusgado' de Villacarriedo, 
por lesiones causadas a la vecina 
1 de dicho pueblo Ramona López , con-
M A D R I D 
Día 6: 
In te r ior , series F, E y D, 67,15; 
C / 67,25; B y A, 67,20; G y H , 07,30. 
Ex te r io r (par t ida ) , 81. 
AmortizabCe 1920, serie D, 91,75; 
C y B, 92; A , 92,15. 
Idem 1917, 91,75." 
Tcsoros enero, 101,20. 
Idem febrero, 101,85. 
15 albriH, 102. , 
Idem jun io , 101,45. 
Idem noviembre, 101,70. 
8 ab r i l , 102,20. 
. C é d u l a s Banco Hipotecario 4 por 
100, 89. 
Idem 5 por ICO, 97,60. 
Idem 6 por pü, 107,45. 
n. Acciones: 
Banco de E s p a ñ a , 624. 
iíaiu-n Hi :> i.np A!;.'V;cai¡o. 152,50. 
T a haces, 194.". 
Az' jraixTa (ord inar ias ) , 33,25. 
Nbl te , ÍGO. 
AJicamlc, 433. - ' 
bJigiacíotics: 
Azucarera s in cstamipillar^ 73,50. 
Ai! i cantéis, p r imera , 315. 
Norte, 6 .por ICO, 103.30. 
B ío t in tü , 6 por 100, 101,25. 
In t e r io r (pa r t ida ) , 67. 
Amort izaMe 1920 (par t ida ) , 91,50. 
Idean 1917 ((partida), 91,70. 
' Exter ior , 81,15.' » 
Acciones: 
Norte , 92,15. 
Al icante , 84,70. 
Obiigacíones: 
Norte, p r imera , 69,25. 
Idean 6 por 100, 103,25.' 
Asturias , p r imera , 66,75. 
Alicantes, p r imera , 66,15. 
Idem 6 por 100, 101. 
Francos ( P a r í s ) , 19,35. 
Libras , 32,34. 
Dóilarcs, 6,67. 
(Francos suizos, 12,i885. 
Francos bolgas, 18,60. 
Eiras , 25,45. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Vizcaya, 1.040. . 
F e r r o c a r r i l de Santander a B i l -
bao, 435. 
H i d r o e l é c í r i c a E s p a ñ o l a . 152. , 
Naviera Sota y Aznar, 780. 
Aítois Hornos de Vizcaya, 126. 
Dure Felguera, 53,50 fin. 
U n i ó n E s p a ñ o l a Explosivos, 33^, 
P O R 6 0 P E S E T A S 
TRUCHERA INGLESA DE TRES TELAS, 
PARA HOMBRE, ER LA 
-
Atarazanas, 3 . - 5 A N T A N D E R J 
ObHgaciones: 
Fer roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , 
p r imera , 69,35. 
Idean del ídem, Valencianas, 5,50 
por 100, 98,50. 
HidroeCiéctrica Ihá r i ca , 0 por 100, 
1925; 89,50. 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 por 
100 l ibre , 97. 
Idem de ídem, 6 por 100, 101,50. 
Constructora Naval , 5 y medi¿> 
por 100, 93,25. 
(tfíií-ormaeiión faci l i tada p « * 81 
B A N ^ ® DE S A N T A N D E f l . ) 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5,050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuei'o, Astillero, Comi 
Has, Espinosa ríe los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no. Panes, Potes, Reinosa, 
Santnña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E TORRE-
L A V E Q A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones rie Banca 
CAJA DE A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imi tac ión de can-
t idad, acumulándose los inte-
reses semest r a ímen te , en fin 
de junio y diciembre de ca-
da afio, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobac ión 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la p r e s e n t a c i ó n de los rea-
trun n i na. 
en San 
Cesar 0 Pey, Astillero, Morga.. Burgos, Oabazón de ja 
Rodrigo, Frómisía, Qmjuelo, L a Bañma, Laredo, Leén, Lianas, 
ún, Sslsmanca, Santo ña y 
. . . . . . . . . . . . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
que acaba de estrenarse 
S e b a s t i á n . 
2. ° L a comedia en u n acto y 
verso ((Barro y crisital», de 
G Ginacoi. 
3. ° U n sa inó te en un acto. 
Estas tres obras teatrales las pon-
d r á n en escena el notable grupo de 
aventajados actores que tiene • l a 
Sociedad Ant iguos Alumnos salesia-
nos de Santander. 
Taaito el princiipio, como en los 
intermediois, l a orquesta del Cine-
ma, e j e c u t a r á escogidos n ú i n e r o s 
musicales. ft 
4 0 Emocionante cuadro v ívo ' Caja y ^ n c o ^ ^ E ^ a ñ a 6.225.1U.C6 
i m i t a c i ó n del famoso de Gio+to en Monedas y billetes extranjeros, 
Asis, titulaido «El l lanto de las Cln- va lo r e fec t ivo . . . * 2^.243,62 
r i sas» , ante el c a d á v e r de San F ran - ^ancos Y banqneros 8 301.419,45 
cisco, cunndo para que le contcan- Í I . — C A R T E R A 
p íen sus bijas, el fúnebre cortejo Efectos de comercio hasta 90 
que le conduce, íle deposita, unosmT^TTí'Ac j e ¿ U i : . j s . • T I T Ü L O b . — F o n d o s p ú b l i c o s . . 
\ Q I Ciudad 
S U ^ I T U A C I O I V E I V 3 0 0 3 3 
a jus tada a l m o d e l o a p r o b a d o p o r W 
. . c l i l . 3 5 0 . 0 0 0 
O. de 21 de s ep t i embre de 1922. 
A C T I V O 
14 5Í6 77 í.Gií 
21478.33 \2? 
5X11S 446,86 
Otros va lo r e s . . . . 10,757.135,60 81.41S 912,82 
I I L - C R E D I T O S 
Deudores con g a r a n t í a p rendar ia 15 873 .441.7-1 
Deudores vanos a la vista 3.168 987572 
Deudores a plazo de 90 d í a s . . . . 22.999.941,27 
Deudores en moneda extranjera. 4.1 3.117,30 46.142.4S8.C2 
L a fiesta del L i L b m española 
E n el regimiento de Valencia se 
momentos, en l a iglesia de l conven-
to de San D a m i á n , reipresontaiclo por 
s e ñ o r i t a s , antiguas alumnas y n i -
ñ a s de l afamado Colegio de San 
José . 
« «• « 
L a ©nitrada s e r á por i nv i t a c ión ; I V . D E U D O R E S POR A C E P T A C I O N E S . . . . 492.816,71 
pero l a Venerable Orden Tercera do V . — I N M U E B L E S , Y TERRENOS 1.8á7.S61,29 
Penliteincia orn-aniziaídora' de c=tas V I - ~ M 0 B I L T A 1 Í I 0 ' CAJAS D E SEGURI-
f T ^ n Z °T*am™a0T^ <la Y A S D A D E I N S T A L A C I O N E S 798.317,93 
fiestas, . ag radecerá , a los que ten- V i l — A C C I O N I S T A S 7.500.000,00 
gan bien hacerlo, una l imosna pa- VI IL—CUPONES Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
r a sufragar los gastas ano ocas io-^COBRO 362.997,97 
m n m ^o^PimmVlad^ r m i w n r i ' ^ ^ - - C U E N T A S D I V E R S A S 226.713, 5 
nan las sotemnidades cen i t enanas .x . -ASIENTQS A 'RM A.LIZ VH E N E L 
Por lia iiberta.íl, Ireligiosa 1 MES P R O X I M O CON SUCURSALES 1.103.284,89 
de Méjico. X I . - G A S T O S D E A D M I N I S T R A C I O N 1.160 613,11 
L a Colonia mejicana de esta ca- — V A L O R E S N O M I N A L E S 
pt ta l c d l e b r a r á un solemne t r iduo Valores en poder de correspon-
sales 29.43:''.644,9r 
G a r a n t í a s personales 3í>.399 036,32 
Depós i tos de m e r c a n c í a s 8.031.481,24 
Depósi tos en custodia 346.176.9'.9,81 
Depósi tos en g a r a n t í a , 18.418.'27.00 -r3 W46LC99,28 
P A S I V O 
r88 03-1.8*3,6 ! 
4.254.120,&a 119.632,4^,8,99 
I . — C A P I T A L 15.0C0.000 
I I . - F O N D O S D E R E S E R V A . . 7.500.000,00 
— D E P R E V I S I O N 8.25O.00r,C,O 
- D E F L U C T U A C I O N 
D E C A R T E R A v 600.<:CO,00 11.350.000 
I I I . —ACREEDORES 
Bancos y banqueros . 6.823.662,20 
Acreedores a l a vis ta , c í e . y 
consignaciones 38.124.744,27 
Acreedores hasta el plazo de u n 
mes (Caja de Ahorros) 65.3^1.719,90 
Acreedores a mayores p lazos . . 5.f»OS.212,10 
Acreedores en moneda extran-
je ra 
I V - E F E C T O S Y D E M A S OBLIGACIONES 
A P A G A R i 2.686.969,63 
V . - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
A M O R T I Z A C I O N E S 913.66* 95 
V I . - C U E N T A S D I V E R S A S - 8.065.477,96 
V I í . - I M P U S S T O S . 
V I I L — P J á K D I D A S Y GANANCIAS 2.937 826,84 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 29.435 644,91 
P ó l i z a s de c r é d i t o personal ga-
rant izadas . . 35.399.036,32 
Depositantes de m e r c a n c í a s . . . S.-. 31.481,24 
Depositantes de valores en cus-
todia o46.i '¡6.9.9,81 
Depositantes de valores en ga-
r a n t í a 18.418/27,00 452.461.099,28 
588.036.883,60 
E l director, 
Lui s CATALÁN FERNÁNDEZ. 
E l in terventor , 
MANUEL BASTOS SANTIUSTE. 
H - a 1 Iadó a Las Caldas de 
É f e t a mente invi tado Por ^ 
^ ' ^.Yefendos Dominicos, y 
Primera o segunda plaoa, a dos columnas 50 pesetas. 
Tercera o cuarta — — — 40 . — 
Primera o segunda plana, a una columna 0 — 
Tercera o cuarta — — — 25 — 
Económica, sexta plana 5 — 
Para m a m lainanos, c o a s ü l l e s e a esta M i i n l s M í n , 
Cuentas corrientes a l a vista, 2 po r ICO de i n t e r é s . 
Depós i t o s a 3 meses, 2 l i 2 — — 
- a 6 - 8 - -
— a 12 — 3 112 — — 
Cuentas con-icntes en francos, l ibras , d ó l a r e s , l i ras y marcos. 
C a í a de Ahorros , 3 po r 100 de i n t e r é s . 
Giros, cartas de c r é d i t o , n e g o c i a c i ó n de v a l o r e » , compra y venta de papel 
extranjero. 
Créd i to s con g a r a n t í a de valores. 
C r é d i t o s personales. 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de m e r c a d e r í a s . 
Cwja de se^nr idad. 
De .ósito do valores, libre de derechos de custodia. 
7 Vi 
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Sü 
E L P O L O CANTABRO 
Teatro Pereda.—Comipañía de co-' 
nisdias, dramas y ota ais de gran 
e ; ' c íácu io B.amba]. 
Hoy, i n a u g u r a c i ó n de la tempo-
rada. 
A las seis y media de la t l^Je y 
di?z y me do la nocili.e, la comc-
<VM dramiá,! \?a, en cinco actos y 
u n prologo, («Los cuatro jinetes t l s l 
Apocailip-sis». 
Gran .Q'.mma.—I-Ioy, á las seis, 
hasta los f a z , ..-I-..! ran .ho de los; 
TG-ir(p,:ado.3», cómica , en dos partes; 
¿vi 
Tonifica, ayude a las digestiones y abre 
elapetiio. our̂ ndo las oriiormeda'Jos.del 
. ESTÓMAGO e IN'IESfiKOS 
EÍOLOR D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
^.VCEDÍAS Y v ú m s r o i s 
Í N A P E T E K C I A 
D I A ^ Í S E A S m NIÑOS 
y iúiiilct que, a voces, alternan enn Ei'CíSlfJIEXTO 
IÍÍJLATAC2ÓS»! V Gí-CERA 
del Es'óir.eg» 
Muy usarte- contra las diarreas de los nlfoB, inoltiM 
« i ia ¿peci del DESTETE» OEHTICiON. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyasa una Lotolla y se notara pronto qu» 
•< «nlnrmo com-; mis. dlglare mejof y M 
nutre, curéndors de seguir c.'n USO. 
5 pusaíaj bsM'a, cM .•aei'icíclón par? unos 8 díai 
Venta: Serrano, SO, Ffirmacta, MAnPlO 
^ y principales riel mundo 
((Kocu.ifúiaiánk,'), ¿Sí F ie r re Benqi t , 
po r Hugiretle Dulios y Jacques Éa-
telain, seginiida y ú l t i m a jornada. 
Gran Hotel Café-Reítaufant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
KáquiiiBt americaaia O M E G A , para 
la producción del café Exprés». Ma-
tiscot variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetea, ©te. 
•PCaio del . .día: Osso-Buco EClog? 
nesa. 
Hoy, dtfia de mioda, p r o g r a m a 
Luxor Verdaguier. 
P r i m e r a jo!%a,da de la obra cum-
bre del* .célebre actor t r á g i c o Xhon 
Bar rymore « l .a fiera del m a r » . 
M a ñ a n a , no hay func ión . 
1 3 
L A M A S A F O R T U N A D A 
m'sS^Bamm miiaiiwia wüwwwpn mmmSSm mmmm 
| Swanson y el famoso actor espa-
| fio.1 Antonio Mioreno. 
Oinenía Sonifaz.—^oy, a las cua-
tro , sección o-ipecial para n i ñ o s , 
con un bonito programa cómico, y 
debut de Olaudini , con sus or ig ina-
íes muñeces . 
A las seis y a las ocho, dos g ran-
tic..' secciones, en las que se pro-
8jR(a f te r feór .—(«. A i di ifispee-
tácuios . ) 
SANTANDER 
DE LA SROZ ROJA 
PebelEón Narfeón.—(,S. A . da »»-
pactéicuio».) 
Hoy, por ú l t i m a voz, «Una ya; i -
kes en l a A r g e n t i n a » , ^ c r Glo'ria 
A cargo de Ezeqídel Santos 
da ciass da bebidas de ias mejores 
marcas -: Cervezas -: Gafé túmm-
, comidas y ceníis-:-0siras frescas 
pasto DE m m , 7 Y 8 
f á b r i c a de á r e a s . ñ /am- S ' M a m e s 31 u 33 
Aprueba de robo. A prueba de fuego 
A prueba de soplete 
^eproseatoat»; J O S E MAftIA SARBOSA.—Cí«fiaros, 7, m^m> 
do, y Sstft Frswssíse©. 1, íefft^f»,—SANTANDEB* 
y e c t a r á l a cuar ta j o m a d a de «La 
t r^gef l ia dea correo de Lyon» , y 
coano finar el cé lebre Olaudini , con 
sus ingeniosos a u t ó m a t a s . 
F A V O R Y LAPIZE 
son tes mojoroe y eetón garanMxartaa. 
Accdecrios cié íodaa c'resoa 
Un:co t&W&r de reparaetcne» 
Píec tos m á s baratos íS«e nadie. 
No comprar sin consuítarnoa precios. 
M ü T Ü Y FAVOR 
Casa R U I Z , Arces rfe Dórica, 8 
Banda municipal.—Programa de 
las obras que e j e c u t a r á hoy, des-
de las siuíe y inedia, en el paseo de 
Pereda : 
VBUÍ&RA PAF'i tr 
«La p e i n a d o r a » , paso-doh'e; Bar ta i 
MinucU-o ce l a s lnJon ía m i l i t a r ; 
Bay.d-33!. 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Paseo de Pereáa, ! i (por Calderón) 
« M a r c h a mi l i t a r» ; 
SEGUNDA PABx?' 
.«Rapsodia yalenciama». p 
«El capricho do una reí 
tu l lo y-.Vert. 
«'El baile de Luis M o w 
dio ; J iménez . 
Lee<áojies d» BacdñUersw, 
«ias y L©teAí)4 . MagUteri0 ' ^ 
eiatura ea Letras. Baaóa ' ^ 
AdininistEíHiión. • % 
L i l h m é s - B ' C u s S i í i 
ítCpB tntittu bt - i ^ , 
fMJSC fysúra i !:••.• uij» 
Itít». til ;hy.-: :>; !¿ f$¡^ 
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E l F^l A - T á O ! 9 se vende a tm precio increíblemente bajo, respecto de su valor intrínseco. A esto se ha podido 
¡ llegar a través de minuciosos estudios, a la vez que emplean los materiales más resistentes y más adecuados, lo cual 
sólo los vastos medios que la H A T posee, lo pueden permitir. 
:01 S O S í recorre más de 100 kilómetros con 7 litros de gasolina, 
' y el consumo de aceite es insignifiícante. 
i; E l S O Q es un F I A T , y conocida por todos, es la gran duración de los coches de esta marca. 
D E R E V í 
Adquirir un F I A T , significa adquirir un valor seguro, garantizado, permanente. Si en 
; cualquier momento queréis vender vuestro F I A T , pronto encontraréis compradores, 
dispuestos a pagaros un precio aproximado al de adquisicióo. 
r ® c a E Q " b i 
9 
V J U D A DE SJSNIEGA 
F á b r i c a de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y moidufas del pa í s 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. F á b r i c a : Cervantes, 22. Te-
lefono. 28-23. 
SE T R A S P A S A tienda pe-
q u e ñ a , en buena calle. R a z ó n 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
TELEFONO NUMERO 13-54 
B A R - Q U I N 
Comidas económicas. 
ARCÍLLKRO, 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
r e v é s 
A L Q U I L O pr imer piso, cén-
trico, completamente amue-
blado, eeis camas, baño , ter-
mo, muy económico, por tem-
porada o año. Tigera. Medio, 
29, ca rboner í a . 
RELOJERÍA. — Ju l i án vSan 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
A v i s o a i p ú b l i c o 
i a e M » mm\ SBSi l O T I I B 
Mds barato, nadie; para eui-
far dudas, consulten precios.; 
JÍ7AN DE H E R R E R A , a 
BEfíORiTAS De RODRISUEZ 
infamas, medio pensionistas ex-
ternas. M A R T I L L O . S V eucursci 
S A R D I N m O 
V E N T A D E F I N C A S 
de urna casa con cuadra y 
pajar y de varias fincas r ú s -
ticas, con un total de 400 ca-
r ros ap rox ima lamente, sitas 
en .Suesa, Ayi rn tamien to de 
F. ibaanontán a] Mar , de esta 
provincia . Para informes, d i -
r igirse a don Rafael R i a ñ o , 
vecino de Solares, y en esta 
efiuriad, a l p.rocurador don 
J o a q u í n Lombera, calle de 
Velasco, 0. cuarto. 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
-3 d a 
S E A L Q U I L A N buenas habi-
taciones, en sitio cén t r i co , con 
pens ión económica o derecho 
a cocina. Informes en e&ta A d -
min is t rac ión . 
T R A S P A S O urge de «alón l ic:-
p¿a<botaa, buena parroquia y 
cauy acreditado. Ooiapo Plaaa. 
Hkwuitia M é n d e z NufieiL 
C A S A M A T E . Muebles, azule-
jos y cera para suelos, a pre-
cios económicos .—Alameda P r i -
mera, 26: Teléfono 20-24. 
P L A T E R I A . — J u l i á n San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases.—22, San Fran-
cisco, 22—Santander. 
R E G A L O D E UN R E L O J de 
s e ñ o r a o caballero a la peraonjl 
que presente el anuncio mAz 
antiguo de la re lo je r ía S a n j u á n , 
B2, San Francisco, 29. 
•iwmi imiiMi——ca—a— miii—»» 
T R A S P A S O casa h u é s p e d e s 
acreditada; pr imer piso, vein-
t idós camas, en 3.500 pesetas, 
calle cén t r i ca . Ecr ib i r , C. N . , 
P U E B L O C A N T A B R O . 
V E N D O , en Reina Vic tor ia , 
casa de nueva cons t rucc ión en 
325.000 pesetas. I n f o r m a r á n : 
Ca lde rón , 25, 1.° 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono es el 15-55* 
i r a m é s C l 
F L E J E de embalajes, usado, 
se vende en esta Adminis t ra-
t rac ióu . 
L A S HORAS ele ^ jtj 
esta Administración) ^ 
de tres» 
nueve a una y 
HUEVO preparado compuesto d« esencia * • i «* 
Mtuye con gran ventaja al bicarbonato «a 
«•os.—Caja 0,50 'pts0 Bkarbonaío á« sos*! 
de glicero-foafato de cal de CREOSOTAj»̂ *̂  
iosis, catarro crónicos, bronquitis y debilio*6 » , a 
y r e c ñ o i 3,50 p e » ' 
^Stopósitos D o c t o r S e n e d i c t m » pIí»» 
»« 'w*at« «a taa yviaolpafi** fa>aasi«teo ** 
, Kataadras SS. PEREZ DEL MOUNOd-moaa «• 
i r 
q 
nfíTUBRE DE 1926 
EL PUEBLO CANTABRO AÑO X3l l . -^P/rG!NA S E P T I M A 
| f S j S S , d e s d e 5 p e s e t a s 
•••» • »H,m»m„mnmmimm¿i 
desae 
N i i e v o s g é n e r a a c í a 
f o m í s a s percal y sarga inglesa, desde 3,76 Pantalones lana, 
_̂ popelín inglés. — 6,50 ¡Sábanas cameras grandes, 
Calzoncillos, buena clase, — 1,76 
Pantalones niño, varias clases — 1,50 
FaI1U" hombre - - 4,00 
franela lana, — 15,00 
desde 
— clase extra 
Almobadones vainica 
Toallas felpa, muy grandes 
— hilo, docena 









Trajes niño varias clases ' 
— hombre — — 
Americanas algodón y dril. 






Servilletas, clase extra 
Manteles grandes 
Mantelerías crepé y novedad — 
Piezas Holanda. 20 metros — 
Colchas tamaños extraordinario 






L o s a r t í c u l o s d e o c a s i ó n l e c o n v i e n e 
m F I T O S 
u c u r s a 
I V l A Q U i r V A » D E O O A S I O I V 
!JLRV,£ÍG R A P I D O D E _ y A P 0 R E S C O R R E O S A L E ^ A ^ E S D E S A N T A N D E R 
r M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
f a c t u a l s s . 
^ Pi&p&isÁ* por el doctor J . Martínez Menéadez, «•ndece-
©i-»de CML la Cruz del Mérito Militar, p»r mócitos pr«-
0 ' f csionalefl. 
® ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que 
f) cara,radicalmente las enfermedades do lo» ojo», por gra-
® •«« y erónica» que sean, coa rapidez asombrosa, evitando 
ñ operacioue» quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
rix.vi a los enfermos. Desaparición de los dolores y moles-
'S^*8 ^ su Poniera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
Joftaknias graves y por excelencia en la granulosas (granu-
jMacioiies purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceraciones. 
Jea la ce rijas, etc.) Las oftalmías originarias de en-
0 fermedadevs venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
ftio,6ala.s infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
RfMwatas en período de formación. Destruye microbios, 
| cicatriza, dc.-ir/r.la y CU HA PARA SIEMPRE. No más 
remedios arseniaies, mercuriales, nitrato de plata, azul 
^metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
i t a s débiles v cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
Jsuxl. ¡Ño más neblina! ¡SIEMPRE VISTA MUY CLARA! 
XiJaoiás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos 
^iúr&ijsc antea de concluir el primer frasquito del especifico 
# PROD'GALUZ. 
% PRODIGALUZ eclipsa para siempre ei tratamiento ( 
©por loa coürios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
<| tea oculísticoít; colirios que en la mayor parte de los casos ' 
no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 1 
^importante como la mucosa conjuntiva!. El nitrato de pía- 1 
^.ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas i 
geegiíéras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ; cura el ( 
X glaheotüa. ( 
» PR0DSGALUZ es completamente inofensivo y produ- ( 
^ ge sus estup>cndos resultados sin causar la menor molestia ^ 
¡s los eu/ermoa. Detiene la miopía progresiva. ¡ Enfermos 
'£«8 lo» ojos! ¡Estad seguros que curaréie en brevísimo 
|Jieiapo. ueaado el porte^k)»o específico PRODIGALUZ. 
(i-^xid la ñrKaa y marca el precinto de la eahierta). 
2 ^ PRcCSO: CÜAPEWTA PESETAS í « pesetas) por 
©GHO POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E . CUA-
y&RADO P.. ftiüie de' Sajita Engracia, número 64, S.», de 
f «scfea.—M A J) TU D (E spafía). 
« ...¿Tcstiír.c-:>io ele ilíeoes, fvsc?.!ea. jefe« del Ejército, in-
P ulS6^0^1 ' ^ ^ ^ ¡ a i e s , obreros y Laboratorio Municipal de 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
* El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 4 noviembre. 
El vapor ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y cooaodwea para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana : Ptas. 536, más 16-65 de imptos. T«taJ, 551-65 
Id. Veracruz: Ptas. 585, más 9-90 de itnptoa. Total, 594-98 
Id. Tamipico; Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Totai, 594-Ü9 
LINEA A FILIPINAS 
PROXIMAS SALIDAS D E L P U E R T O DÉ S A N T A N D E R 
¡El 23 d« octubre el vapor HOLSATIA 
carga y ptoajeroB de 1.» y 2.a ciase, 2.» económica y B." ítífti*. 
, P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
fara Habana: pesetas 525, más 16,65 de impuestos. Total, pesetas 541,65.—Para Ve-
>acnz y lampaco: pesetas 575, más 9,90 de impuestos. Total, pesetas 584,90. 
.ristoa vapores están construidos con todos los adelantas modernos y son de sobra 
c^iooidoe por el esmerado trato que en ellos reciben loa pasajero» d© todas la» catego-
rnw. iáevan médicos, oamapeiroii y cocinero espafíolea* 
E l vapor 
1 ̂ - V.;. 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre; de "Gijón, el 5; de Co-
ruja, el 6; de Vigo, el 7 ; de Lisboa (facultativa; de CA-
DIZ, el 10; de Cartagena y Valencia, el 12; da Tarra'-jona, 
el 13, y de BARCELONA, el 16 de «otubre, para P»rt 
Said, Suez, Colombp, Singapore y Manüa, ad^itiend© pa-
saje y carga para dichos puertos y para otros puntos para 
los cuales haya establecidos servicios regulares desdo los 
puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agea-
tes en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE A N G E L PE-
REZ y COMPAÑIA, Paseo de Peroda, 36.—Teléíoao 23-98. 
—Dirccciúa telográíioa y telefónica: GELPESBZ. 
^ ¡ B x r k o mfalilble! Sin cocaína, atropina, ni pingijnas 
subotaníigMi peligroeas, »e pueble coen^robw, 8oni4-
«UEdolo a aa mímidoao anáUsis wsalitatívo. 
(irasáes Tipsres e r r é i s m m m 
^AJES EXTR AORDINARIOS DE GRAN LUJO, 
| RAPIDOS Y ECONOMICOS 
d«r «Llí2,20 de noviembre, saldrá del puerta de Saaia*-
^ Pa«t los de 
?6j "ABANA, VERACRUZ Y TAMPICO 
^ y lujosísimo vapor de gran porte y defele héiice 
. . ^ e s o c i a . TOOL 
Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
AJ ... deeplazaínionto). 
günúa v rpendo Pasaierüs de Gran lujo, Luje, Primera, Stf-
y -icreerá Clase. ' 
de c^^-S/-§UNI)A. CLASE reúne este vapor teda • íaw 
Siodor ¿ fs> teniendo magníficos salones, herraos» «• 
'5 uo ^aile y una magnífica orquesta, dispwie*-
En T r n ^ •^ran número de camarotes para/ matrimomo*. 
^ 1̂8 lit '. ^ CLASE hay. camarotes de d«a, eua4r« 
"«BÍÓg gn ÍÜpfpnn nhon Habana Ptas. 551,65 
(En T Veracruz y Tampico Ptas. 594.9© 
1 -f. Í P P r r Prec^03 e£;tán incluidos los impueates.) 
^^toVa r^ '^ - r"^ CAMARA muy económicos, coa des- i 
fuocioTia,"Íairi oas' compañías de teatro, tarer»s, pelotari:., ( 
Pai^ Pa l íeos , religiosos, etc. \ 
^A^TAxrTvá^ clase de informes, dirigirse a su agente en . 
^T^onn í ? ' FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, prab , 
A1U> 1635. Apartado, número 38. 
para HABANA, siguiendo vía Canal de Panamá a Cristóbal (Goldn), Balboa 
( i anamá). Callao. Moliendo, Arica, Iqulqno. Antüfagasta, Valparaíso v 
otros puertos de Perú, Chile y América Central. 
Vapor OROYA 24 de octubre. 
» ORCOMA 21 id. 
» ORTEGA 5 de diciembre. 
• ORITA 19 id. 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1.% 2.* y 3.a C L A S E Y G A R O A 
Precio en tercera clase con destino HABANA, incluidos imrmestos-
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 651,65. 
Los demás buques * 541,65. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comedor y amplías cubiertas 
de paseo para los pasajeros de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
CoBaramldo por las CompaSias de lo» íe-rrocarrile» é d 
Wot tc de España, de Medina del Campo ft Zamora 
j Or'<Hj»e & Vigb, de Salamanca a la frontera por= 
tugnesa, OÍTZIS' Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de yapor, Marina de guerra y Arsenales del EstadOv, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas ds íía-
vegadón, nocionale» y extranjeras. Declarados si-
suíiares ¿1 Cardiff por el Almirantazgo portugn&i. 
Garbo es es de vapores.—Menudot para fraguas.—Agio-
mareaoc—Para ceñiros meJalúryicoi y doméstiecs. 
B I A Q A N 8 E P E D I D O S A L A S O C I S D d S 
• D L I . S B A S S P A A O L A f — B A B C E L O R A 
Pelayo, 5, Barctíona, 9 a an afente eo MADRID, 
¿os Ramón Topete, Alfonso X I I , xoi.— SAN-
TANDER, sañcff Hijo de Angei Pérez y Como*-
fila.—GIJÓN Y AVILÉS, Agenten de la Sociedad 
Hullera Española—VALENCIA, don Rafael Torri, 
Para otece infomac y praoiea a lai oflcinat d® la 




§ PARA RIO D E J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O Y 
?ort¡ Stanley, Punta Arena», .Coronel, .TaJcahuajKj y J a i 
¡paraíso. 
Saldrá de ^SANTANDER, el día 10 de octubre, el rápi 
do vapor de ¿os hélioea. 
d« 24.50t) toneladas de desplazamientos 
Admite pasajeros de Primera, egunda y Tercera clase. 
Precios de pasaje en tercera clase, incluidos 
impuestos, para Rio de Janeiro, Santos, Montevi-
deo y Buenos Aires: 
En departamento general. Pesetas 6 0 9 , 9 0 
En camarotes . . . . . » 6 4 4 , 9 0 
Para toda dase de informes dirigirse a sus Agentes en 
Santandetí 
SI desea gastar bien su dinero la conymxxv TÍ«tarace ski 
|áez&>M&. Vendemos más barato quenadia; nueréroa pr-soioe 
¡así lo indican, cotejando calidad. No soiassíiaío k» decimos 
IALDO qao lo ácxnostxmam. Precias fijqa Humados padr» nc 
GBW» raíiodad eo modelaa de eOoco, oaballoro y mfio. 
I Cuatoaciantoa pares gang», paca caballero y niño, 
dqada %B0 a I d peeeiaa par. 
NO C O N F U N D I R S E 
Sucursal nibncro 5—Amós de EsealaM-e, 8 , — S A N T A N D E R 
C A D A N Ó C H 
U N 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9 . — T E L E F O N O 3.441 
R O M E O 
Representante rn Santander: 
José María Barbosa: Cisneros, 
7, segundo. 
B A S C U L A S 
d e t o ó o s c í a s á s 
B a l a n z a . ^ d e 
• p r e c í / í p n - -\ 
A r c a s p q r a 
c a u d a ( ( ¿ y 
5.TOPNE;PTC'j 
TELEFONO"!24Ó • 
R O L L O S huecos de cartón 
fuerte, restoa de bobinas, se 
vendo partida importante. Pa-
ra tratar en. la administración 
de E L PTTEBLO OANTABNO. 
u f n r e i s 
El l 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
FARMACIAS Y DROGUERJAS 
OIARSO O ^ L A ^ J C C O T X E 1 T ¿ A W U Z & A T X A 
iliiriBMB îiiiiMiiiiHiiiíiiiiiiigiiiiiiírir i&itiS 
D e c í a m o s a y e r . . . 
E l p e l i g r o d e 
m a l e s h i d r ú f o b 
Mor di cía por un gato. 
E n la inaxlana de ayer l legó ii 
testa caipital, precedente de un pue-
hilo de la provincia, un labrador., 
•para denunciar que un gato, aü pa-
recer rabioso, había mordido a una 
n i ñ a de corta edad. 
E l mencionado aldeano se dirigió 
a! Laboratorio Bacterioüógico mu-
nicipal. 
E n el íbarrio id© Scraonta. 
VA\ ol barrio de Somonte, del 'n-
mediato pueblo de San RomáJi, ha 
sido mordida por un perro, propio-
dad do don Aigil^ltín Ontavilla, la 
joven Gloria Bezanilla Palomera, de 
veintidó::- años, produciéndola una 
herida en ol costado izquierdo. 
ÉD ¡iK-dico de dicho pueblo, don 
Alvaro Rujz, l a a.sist.ió de primera 
interc ión y ayer, por la mañana , 
se presentó l a joven en las oficia xs 
dé la Guardia municipal para prc-
isentar la diommeia y ser tratada 
por ed procedimiento antirrilbico. 
Un perro muorío a tiros. 
E n la m a ñ a n a de ayer, y en .'a 
callo de Santa Lucía, el guardia 
civil don Félix Carpintero Lloren-
te, m a í é a tires a un perro de gran 
tama f o, raza mas t ín , propiedad 
dell ¡n.ui .'; i;Vii don Ceferino Sola-
fna, o.c'n fábrica de licores en la 
calle de la Enseñanza . 
U n cinco, dependiente ded señor 
Solana, dejó salir al perro sin bo-
za!. Cuando so percató de ello co-
rrió tras el anlmail has'a darie i l -
. canee, no ocurriéndoseáe otra cosa 
que atarle un cordel fuertemente 
al hocico. 
E j perro comionzó a sentir los na-
turnJl'cs síntomios de asfixia y a ha-
cer movimioníos violentos, corrien-
do y sai-lando. 
Unos cuantos chiquillos comenza-
ron a gritar que el animalito esta-
ba rabioso y se produjo tal páni-
co entre los transeúntes que mu-
chos de .ellos trataron de ponerse 
a salUvo entrando en Varios por-
tafes y edliaindo escaJlerais arriba. 
E l guardia civiü aludido, que es-
t imó quo (d can estaba hidrófobo, 
puso fin a su vida de l a forma in-
dicada. 
E l propietario del mast ín protes-
tó do !o ocurrido. 
Los laceros. 
,E1 ailoallde •señor Vega Lamerá, 
con-tastando a a%unos periódicos , 
dijo anoohf^ a los periodistas qu^ 
los laceroa estaban actuando por 
Hasi zonas ded extrarradio, donde, 
all parecer, ofl peligro de ios perros 
es mayor. 
Conformes, señor alcalde. Pero, 
¿desde cuándo actúan esos laceros? 
Se lea mala ^>or 'inmersión. 
Dijo íambión la autoridad muni-
cipal a los representantes de la 
Prensa, que el procedimiento que 
so aplica para quitar la vida a loá 
perros que se recogen, no os ej de 
/¡a estricnina, sino el de Ja iniper-
elón en picones dispuestos a t¿l 
fin. 
A l a /caza de -pes-ros. 
E n Pucrtocihico, unos cuantos mu-
chaobos que habitan por aquellos 
alrededores so dedicaron ayer ma-
ñ a n a a la caza do porros, recogien-
do nuove y tirárdor.cs al mar. des-
pn.ks de conveuionto.rnenle atac|o(3 
con una cuerda, en cuyas punta? 
coilcc iban piedras de gran i amaño. 
in formaci - in del M u r u c i p i n , 
E l u é u n t o d e i o s 
otro lócM que tiene su entrada por 
la calle de Gravina, pudiera tam-
bién autorizarse la ut i l ización de 
una parte, l a que comprende los 
dos huecos de fachada m á s a l Nor-
te de l a calle, y clausurar l a otra 
mitad lindante con el patio. E n 
cuanto a los pisos, si bien es cierto 
que l a parte que queda a l a izquier-
do» del pasiíllo no ofrece a l parecer 
n i n g ú n peligro y puede ser aislada 
de la parte ruinosa, carecer ía de las 
m á s elementales condiciones de ha-
bitabilidad por la falta de cocina y 
retretes y escasa superficie.» 
L a Ailcaldfa h a resueilto el asunto 
dr conformidad con dicho informe, 
el cual h a sido notificado a los in-
quilinos de Concordia.» 
E l grupo escolar Ramón Pelayo. 
E l arquitecto municipal entregó 
ayer al alcalde el plano del solar 
que se ofrecerá al Estado para el 
emplazamiento del grupo escolar 
R a m ó n Pelayo. 
Los fondos municipales. 
L a exisítencla en C a j a aiyer era de 
pesetas 162.315,30. 
Se ingTosaron. por vinos, 1.827,27; 
por carnes, 2.088,57; por aguas mi-
nerales, 51; por carbón, 219,35. 
I Como no se efectuaron pagos el remanente p a r a hoy en las cajas 
; municipales es de pesetas 106.486,55. 
; E l palacio de Comunicaciones, 
j E l alcalde ha recibido un oficio 
j de la Dirección general de Comuni-
caciones part ic ipándole que estan-
do próx ima l a inaugurac ión de l a 
(Casa de Conreos de Santander, 
proceda el Municipio a l a construc-
ción de aceras y a instalar el alum-
brado de buzones, considerándose 
este servicio como de interés pú-
blico. 
E l señor Vega Lamerá tratará do 
este asunto con el ponente de Obras 
señor Pino, para tratar de llevar a 
cabo lo que se solicita, a la posible 
brevedad. 
E C 0 5 D E 
l , e d ^ f t a C o n c o r d i a . 
Una nota oficiosa. 
E n la Alcaldía se entregó en la 
tarde de ayer a los periodistas la 
siguieme nota oficiosa: 
«Accediendo l a Alcaldía a los 
deseos de los inquilinos de la casa 
número 9 de la calle de l a Concor-
dia, se dirigió a l presidente de la 
Asociación de Arquitectos para que 
designase libremente un facultativo 
que, previo recc(ncic¡imiento de la 
finca y como tercer perito en dis-
cordia, resolviese .definitivarnenite 
las diferencias de apreciación sur-
gidas entre los tc'oniccis de las par-
í e s interesadas en eJ desaloje de 
dicha casa. 
Designado por diicho señor presi-
dente el arquitecto don El ias Oxtiz 
de l a Torre, ha formulado este so-
ñor su informe cuya paute princi-
pal dice a la letra: 
«Que ol local de planta baja que 
tiene su enviada por da calle de la 
Concordia, pudiera, sin n i n g ú n ries-
fro ai. estorbo para las obras do re-
paración, continuar abierto y utili-
zado per el arrendatario, Que del 
Nuestra ISefsara del Rosario. 
Hoy cetobran su© días la distin-
guida señora de Pérez dm Molino 
Herrera (don Edunrdo), Arroyo, 
Pino,, viuda de Liaño, Muro, Cár-
caiba, Jiménez, y las bollas y dis-
tinguidas señor i tas de Pombo Quin-
tanail, Jado Canales, Gallardo, Sán-
chez Octavio, Huidabro Polanco, 
Huidoforo Pando, García Obregón, 
Suárez, PiñaJ, Peira, Abascal. Gon-
zállez, Ruiz de Vedasco, B u r g u é s y 
Gutiérrez Gassis. 
A todas nuestra m á s entusiasta 
fo-licitaciói^. 
Viajes. 
P^ara visitar los. «Centros domés-
ticos» de Bilbao y San Sebasitián, 
sal ió ayer, en compañía de su bolla 
hija, la directora del de Santander 
doña Consuolo Minchero. 
—Para Herrera de Pisuerga, y con 
objeto de pasar allí una corta tem-
porada de descanso, saldrá hoy en 
el rápido del Norte, acompañado de 
su bella esposa c hijo, nuestro que-
rido amigo y colaborador don Ger-
mán Sáinz. 
N O T Í C 7 A 5 D E ' 
M A R R U E C O * 
Ccbran un cheque falso. 
T A N G E R , 6.—Un alemán, cajero 
de una casa de Banca, se puso en 
combinnr-ión con vrt amigo y logró 
hacer efectivo un cheque falso de 
loO.OOO francos. 
E l alemán y e\ amigo procedieron 
al reparto del dinero, y como el úl-
timo no estuviera conforme con la 
cantidad que se le daba, formuló la ' 
corr^r-rvndipnte dopuncia ante las 
autoridades de Casablanca. 
E l n^mán ha cmsopuido huir. 
Las partidas de bandoleros. 
T E T U A N , 6.—La aparición .de pe-
queñas partidas de bandoleros ha 
dado lucrar a incursiones en la zona 
montañosa por parte de las idalas 
amigas. 
También ?c ha verificacTo ira bom-
bardeo de los poblados donde se re-
fugiaban partddaá de malhechores. 
Una granada mata a tres niños. 
T E T U A N . 0.—En las cerrarn^ de 
Urdana vnrlns niños examinaban 
imk r-nuada, que hizo explosión, 
matando a tres. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 6.—En la región orien-
in robimna de Ostih'iz llegó a 
Tarftuist, después de recorrer Sen-
il ain y Graiz. 
Fíij la región occidental sin nove-
dad. 
O p i n i o n e s d e l s e ñ o r G o i e o e c h e a . 
No tiene deseo de intervenir 
en la política activa. 
Durante su permanencia en Sevi-
lla, rm redactor de «La Unión» ha 
charlado con el ex ministro señor 
Goicoechea. D e esa conversación, in-
teresantís ima, son los siguientes pá-
rrafos, que reproducimos í 
—¿No fué usted uno de los inicia-
dores y propulsores del magno pro-
yecto de la l ínea aérea Sevilla-Bue-
nos Aires?—preguntamos al señor 
Goicoechea. 
—Tengo u n a verdadera satisfac-
ción—nos contesta el señor Goicoe-
chea—en haber contribuido con u n a 
labor de algunos años al triunfo de 
u n a iniciativa tan provechosa para 
Sevilla y para España entera. 
—4 E n qué fecha podrá inaugurar-
se la l ínea? 
—Por lo que tengo oído, la línea 
podrá inaugurarse no en 1929, como 
han aseverado con error con referen-
cias a noticias de Berlín, algunos pe-
riódicos, sino en los primeros meses 
de 1928, coincidiendo, a ser posible, 
con una fecha memorable para Se-
villa y para el mundo hispanoameri-
cano : la Exposic ión Iberoamericana. 
—¿La Compañía Colón está inte-
grada- por elementos españoles? 
—Conviene dejar sentado que la 
Compañía Colón es netamente espa-
ñola. Los periódicos franceses han 
deslizado alguna vez la inexacta es-
pecie de que se trataba de un em-
pleo de capital alemán. Puede usted 
asperurar quo no hay tal cosa. Los 
iniciadores de la idea que conmigo 
fueron a Alemania en 1921 fueron 
con los señores Herrera y Loring, un 
modesto industrial bilbaíno don To-
imM Rementeria y un'1 siibdito ale-
mán, hace muchos años domiciliado 
en España, y español de corazón: 
don Guillermo Pasch. • 
— Y . hablando ahora de política-, 
l qué le narece el documento que, se-
gún la Prensa, han dirigido a' Rey 
algunos políticos del antiguo régi-
men? 
—iNo tengo la menor noticia de la 
existencia de ese dncümento ; nadie 
so ha dirigido a mí para que lo sus-
criba y desde luego puedo anticipar-
le que no lo firmaré y que me cons-
ta que hay varios ex mini-itros que 
no lo- firmarán tampoco. Cualquiera 
tentativa para la resurrección, en 
una u otra forma, más o menos disi-
mulada de los antiguos partidos y 
todavía más en forma de amenaza 
encubierta a la Monarquía, rompien-
do con ella lazos que nunca he creí-
do sujetos a condiciones ni reservas, 
no contará con mi aquiescencia. 
—». H a tomado usted parte en el 
plebiscito ? 
—No ; presencio los sucesos de la 
política en la actitud, no de un ene-
migo sistemático, sino de un espec-
tador desinteresado e imparcial. 
Cuantas veces he creído, como por 
ejemplo, cuando el desembarco de 
Alhucemas y la rendición de Abd-el-
Krim, oue había habido un insupe-
rable acierto en la gest ión del gene-
ral Primo de Rivera, me he apresu-
rado a expresarle mi cordial felici-
fcación. Cuando, en la1 Comisión de 
Códigos y en la L iga Africanista, 
ñor ejemplo, se ha necesitado mi mo-
desto mneurso para la realización 
de obra provechosa, lo he rr^stado 
ron la deHrirln y la docilidad del más 
perfecto ministerial. Ahora, con mo-
tivo del plebr^eito. jo que.se nos pe-
día a los ciudadano^' españoles ora, 
un voto de anrobación 3' 'de gratitud 
a la obra pob'tioa de comunto reali-
zada ñor el Directorio militar y por 
el actual Gobierno. 
Yir- voto. I10 creído, orí r^rvoiPTieía 
y después de serena jnedil.-K'ién, Q\ve 
no podíi otorgarlo, y no lo he otor-
gado. No tengo (mucho más después 
dt la muerte de don Antonio Mau-
ra, a quien considero irreemplaza-
ble, y que para mí personalmente lo 
era) j a menor ansia de intervenir en 
la política activa. Cuanto pienso lo 
digo en libros y en artículos perio-
dísticos y aun en discursos, siempre 
que me dejan. Me contento con man-
tenerme en una actitud nonesta y 
con conservar, sin hipotecarla a n a -
die, la santa libertad de mi juicio. 
— I Qué opinión le merece la futu-
ra Asamblea anunciada ? 
— E s notorio, lo he defendido des-
de 1923 en libros y discursos—contes-
ta el op'lnr rínieoT-^r-n—míe no sov 
partidario del restablecimiento de la 
normalidad constitucional, si por tai 
se entiende retrotraer las cosas a la 
situación que ocupaban .antes de' 
golpe de Estado. H e defendido la 
^ecesidad de una reforma constitu-
dientcs el Poder ejecutivo y el le-
uiidaíivo y omancipe a loa Gobier 
nos de la tutela de Asambleas ex-
clusivamente dedicadas, con daño 
del país, en crearlos y derribarlos. 
L a natural compensación la he bus-
cado en la introducción, en -a mane-
ra de hacer los Gobiernos, de un 
principio colectivo. Me satisface que 
los representantes más esclarecidos 
de la derecha católica vayan acep-
tando ya,, en libros recientemente 
publicados, puntos de vista análo-
gos. No me detienen escrúpulos na-
cidos del respeto a una legalidad 
constitucional, socavada por los he-
chos en sus bases tradicionales más 
firmes. Cualquiera tentativa, pues, 
en el sentido del nacimiento de 
Asambleas que se dediquen exclusi-
vamente a legislar y dejen a los Go-
biernos gobernar, merece mis sim-
pat ías y apoyo. 
—!, Cree usted impro^r-indible, pa 
ra la permanencia de España en M-i 
rruecos. la incorporación de Tánga 
y su «hinterland» a la zona del pro 
tectorado español ? 
—Desde hace más de seis años 
—dice el señor Goicoechea—vengo 
manteniendo la necesidad de la in-
corporación de Tánger a la zoni 
española. Cuando, en fines de 1923, 
se puso a España en el trance de 
ratificar o no ratificar el Estatuto 
hoy vigente, la Liga Africanista, que 
me honro en presidir, hizo cerca del 
Directorio militar todo género de 
gestiones para que no se ratificase, 
y yo l levé personalmente al Rey la 
solicitud respetuosa que en tal sen-
tido formulábamos. Los hechos han 
venido, descraciadamente, a, darnos 
la razón. España, sin Tánger, care-
ce en Marruecos de toda libertad de 
movimiento y no puede cumplir con 
desembarazo la misión que le enco-
mendaron los Tratados de 1904 y 
1912. No necesito decir, conocidos es-
tos antecedentes, cuánto celebro que 
se acometa la tarea de reivindicar 
Tánger para la zona española. 
L a que no me parece exacta es la 
afirmación que algunos periódicos 
ponen en labios del ministro "de E s -
tado, y que . dudo que persona tan 
discreta y competente haya verti'do, 
de. que España carece de interés di-
recto en la orilla Sur del Estrecho, 
ya que posee en su totalidad la ori-
lla Norte. Precisamente porque E s -
paña posee la orilla Norte del E s -
trecho es por lo que no puede serle 
indiferente cuanto suceda a trece ki-
lómetros de ella. 
E l minis tro de E s t a d o . 
L o q u e d i c e d e s u 
v i s i t a a l v m l l e d e 
A r a n . 
ZARAGOZA, 6.—«Procedente de 
Lérida y deíl Pirineo, que ha reco-
rrido a partir del día en que salió 
de San Sebast ián, dando por ter-
minada la jomada, ha llegado el 
ministro de Estado, que se hospe-
dó en el hotel Europa, donde ha 
sido sailudado por las autoridados 
y represontantes de Corporaciones. 
Acomipañado deP. aucaMo visitó los 
monuimentos máfi- interesantes de 
ía ciudad. 
Hablando con los periedistas ba 
manifestado el señor Yanguas que 
viene encantado de su viaje all va-
lle de Arán, que h a recorrido por 
encargo del Roy. 
Creo, el ministro que uno de los 
proyoctos m á s importantes ¡para 
aquella comarca es el del ferroca-
rriil Noguera-Paillaresx 
Taimibién habló con los represen-
tantes de la Prensa do Zaragoza 
del Tratado que se negocia con 
Cuba, asagurando que .0 so que-
brantarán los interefi-es Je los azu-
carares y que no sufrirán raeno'3-
cobo los de los agricultores. 
E n el G r a n Gíri&hUi 
c o n r i e r t o d e 
C i r a í 
Hoy,- como ya oportunamente he-
mos anunciado, tendrá lugar ©1, 
concierto que nuestra masa, corail 
ofrece en honor de sus sovics pro-
tectores. 
•En este concierto cantará algu-
nas obras por prtmera vez, las cua-
les también figuran en los progra-
mas que han anunciado para los 
conciertos en Bilbao, y que tendrán 
lugar ol sábado y domingo v próxi- , 
inos. 
E n estos días se han repartido á 
todos los señores socios protectores • 
las invitaciones para el concierto 
do hoy y el programa,- que no pu-
blicamos por falta de esipacio, les 
s e r á facilitado a la entrada del 
Gran Cinema, en el que se celebra-
rá este gran festival artístico. 
Del tren especial. 
Los poseedores de billetes provi-
sionales para este tren, pueden pa-
sar por el sa lón de ensayos da esta 
Sociedad, m a ñ a n a viernes, de cna-
tr-) de la tarde en adelanite, p a r a 
serles cambiado por el definitivo. 
D g lo D i p u t a c i ó n . 
H o y s e i n a u g u r a r á 
l a B M i o t e c a d e l 
La Fiesta del Libro. 
Hoy tendrá lugar la Fiesta del L i -
bro. 
Con motivo de esta festividad hoy 
se inaugurará la Biblioteca del Hos-
pital de San Rafael, que constará 
por ahora de 1.500 volúmenes. 
E n la Casa de Caridad se .celebra-
rá un simpático acto, en el que ha 
rán uso de^Ta palabra el señor Ló-
pez Argüello y don Leoncio Suárez. 
Los niños del Centro benéfico an-
tes mencionado visitarán la Biblio-
teca de Menéndez y Pelayo, >. obse-
quiándoseles con fotografías del in-
mortal polígrafo. 
Varias visitas. 
E l señor López Argüello fué visi-
tado ayer por el señor Peral Castro, 
don Jesús Rebaque, don 'Antonio An-
gulo y don Leoncio Suárez. 
N o t a s p a l a t i n a s 
u p r i n c i p e 
d e A s t u r i v s y l a i n -
El príncipe de Asturias. 
M A D R I D , 0.—A las ocho y cuarto 
de la noche l legó a Madrid en auto-
móvil el príncipe de Asturias, diri-
giéndose directamente a Palacio, en 
cuya explanada fué recibido por los 
altos jefes, marchando seguidamente 
a sus habitaciones para descansar. 
L a infanta Isabel. 
A las ocho de la noche, y en auto-
móvil , procedente de L a Granja, lie 
gó la infanta Isahel, dando por ter-
minado su veraneo. 
Reformas en Palacio. 
E n el Palacio Real se han estado 
efectuando obras para construir las 
nuevas habitaciones que lian de ser 
ocupadas por el príncipe de Asturias 
y por el infante don Jaime. 
Estas habitaciones se hallan situa-
das en la planta baja, a lo largo de 
la fachada Este. 
Todavía quedan por ulumar algu-
nos trabajos en la nueva residencia 
de los príncipes, y hasta tanto, és tos 
y las infantas seguirán habitando las 
habitaciones llamadas del Duque de 
Génova. 
M o t í n e n S a n t a r e m . 
L a f u e r z a p ú b l i c a 
m a t a a t r e s a m o t i -
n a d o s . 
T U Y , 6.—Dicen de Santarem que 
ha estallado un grave mot ín por 
cuest ión de anexiones de una feli-
gresía. 
Los amotinados lanzaron bombas 
contra ki fuerza pública, l a cual 
disparó, matando a uno e hiriendo 
gravemente a dos. 
Los heridos fueron trasladados al 
Hospital de Lisboa, donde fallecie-
ron. 
Se han ipiracticado ocho detencio-
nes de los elementos principales del 
motín. 
L a s c o r r i d a s de v a q u i i l a s . 
U n a f i c i o n a d o g r o ~ 
v í d m a m e n t e h e r i d o . 
CAiSTELiLON, 6.—En una corri-
da de vaquillas que- se celebró en 
un pueblo próximo, un aficionado, 
llamado Manu | Caiireño, fué al-
canzado por una do lai> vacas. 
Fe le tras ladó al Hospitaa do 
rVin. dondo ,30 encuentra en 
gravís imo estado. 
L a p e s e t a y U n c o -
l a n a ñ ó t t í p g ú ; . 
Habiéndo le acreditado que se co-
tiza oficialmente nuestra peseta en 
la Bolsa de Oslo,-Ja Junita Sindical 
de la de .Madrid h a acordado que 
se incluya en la cotización oficial 
d ; la Bolsa madr i l eña l a corona 
noruega. 
L o s v iajes p o r j l ^ 
S e r v i d o n g u ^ 
t r e B e r l í n y p ^ , 
B E R L I N . — E l vuelo de en 
ganizado por una Compaf? 
mana h a dado resultados V 
torios. Eil pasaje de Ios ^ 
ha ofrecido ninguna dificuW 
ro se juzga conveniente c ' !1 
un puesto meteoirológico ^ ^ 
Baikal , entre Irkurtsk v 
Udinsn. 7 V(!,rt 
L a Coenipañía tiene el -
de establecer el verano pn v; 
servicio provisionail do 40 w 
que permit irá estudiar ia 
dad de relaciones aéreas Cc 
divostok y Shanghai. 
en el verano de 1928 podrá y ! 
blecerse un servicio re.gujar 1 
Berlín y Pekín . 
Par í s -Nueva Yokr el üfa 21 
Ñ A U E N . — U n despacho 7, V 
York dice que el dc¡partnffi(!.'¿ 
Aviación ha. ofrecido 25.flflo .w. 
do ipremio a.l aviador fm^tóJ 
rascón si tiene éxito on su 1 , 
va de volar sin escala tic ;>-,.'-. 
Nueva York. Tarascón pW! 
el día 21 de octubre. 
E n u n As i lo . 
U n h u n d i m i e n t o 
o c a s i o n a v a r i m ^ 
MADRID, 6.—Hace varios diat 
hundió la techumbre de uno de 
departamentos de un Asilo de 
corte. 
E l gobernador de Madrid oî  
que un arquitecto reconociera 
Asilo oficiando al efecto a la Jmij 
de Protección a l a Infancia, 
objeto de ver si so hallaba e 
debidas condiciones el cstolfefl 
miento. 
E l arquitecto informó diciendo 
no había peligro alguno y 
hundió parte de l a techumbre fl 
una de las naves, resultando roiti 
n iños contusos. 
Al tener conocimiento de íJll 
gobernador dispuso que los&s 
fueran trasladados al Asilo 
do y ordenó se pusieran los luxiaj 
en manos del Juzgado de gnaii 
acompañando los informes 
emitidos por si se derivara alga 
responsabilidad. 
N O T I C I A S 
Los anarquistas Ascaso y DumilL 
L O N D R E S . — L o s anarquistas $ 
caso y Durruti, detenidos en el ^ 
sado mes de julio por el atentó 
que preparaban contra el Eeydê  
paña, comparecerán mañana ante 
Tribunal de Corrección, acusados 
los delitos de uso de armas, rebeli 
y uti l ización de pasaportes 
Vuelta al trabajo. 
L O N D R E S . — Han rean 
trabajo siete mil huelguistas mi 
Raquel Mellar a Nueva York. 
PARIS .—Raque l Meller ha ed 
cado en Gherburgo con direcciái 
Nueva York. 
Antes de marchar realizó todos 
bienes en Francia y ha dicho fl^ 
lo sucesivo so propone r^]r 
Nueva York, donde la tratan 
a una reina. 
Moviir,ip,nto revolucionan"' 
• L O N D R E S . — D e Buenos Aires 
blerírafían dando cuenta de hsbC 
tallado en el Estado de M" 
sil) un movimiento revoWM 
que diripe el peneral Preste?. » 
opera con prran éxito en ^ f', 
midades de la frontera de BoW! 
Nuevo Tratado-
POMA.—En o] nuevo Tral^0, 
tre Ital ia y Yemen 'e! f'' ! ;. 
Arabia) reconoce a Tinli'i _ 
hita independencia del 
de su Soberano. < 
lEl Imán y ol Gobierno ^ ^ 
su deseo de imperta]- de Ita1^, 
terialies (y personal '̂™C0, j i 
desarrollar económicamen'é e 
E l Tratado está firmado F3ra' 
años . 
Por dedicarse al P ' " ^ J 
M E J I C O — E l general G ó 0 ^ | 
fe de armas en Veracruz- ha | 
do el fusilamiento de ^ ^ ¿ J 
dúos a los que se sorpreno^^ . j . 
dos al pillaje en la rpptf" ^ J 
Para evitar la repetic^0 
casos han llegado rof' tropa8. 
A l a A l s a c i a - L ^ 
chará Poim-.nró a ^ s f \ M 
permaneciendo cuatro 0'"•.wlcs >] 
a entrarse de las neces 
aquella región. 
